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Un hogar municipalista 
L a Unión Española Municipios ha 
celebrado, con un acto de cordial hoapi-
talKlad, la inauguración de la que ha de 
ser su- casa. Los alcaldes que forman su 
Consejo general, los ministros que rigen 
]os departamentos m á s relacionados con 
te vida de los pueblos, los representan-
tes de la Prensa española e iberoameri-
cana han visto las primeras realidades 
tangibles del nuevo espíritu de colabo-
ración intermunicipal: un salón abierto 
a todos los que se interesen por los pro-
blemas locales; una biblioteca, que ha 
de s«r la más completa de su especiali-
aâ í; "na secretaría, que se convierte rá-
pidamente en centro de documentación e 
información para concejales y • técnicos 
de la Administración comuna! y « n a se-
rie de servicios iniciados de asesotamien-
to jurídico, do gestión de asuntos, de in: 
formaciones técnicas variadas. 
: E n varias sesiones de inusitada ple-
nitud el Consejo se ha enterado de los 
primeros éxitos de la Unión, dentro y 
fuera de España; ha seguido el estudio 
de. los problemas candentes que afectan 
a la hacienda de los Ayuntamientos, y 
ha tratado y resuelto sobre numerosas 
iniciativas y cuestiones sometidas a la 
Unión por Municipios asociados. Todo 
con aquel espíritu de cordialidad en la 
discusión, de continuidad en el esfuerzo 
y .de confianza en el futuro, que denota 
una obra necesaria, perdurable y bien 
dirigida. 
• Enfpe los asuntos en que se ha ocupa-
do..el Consejo de la Unión de Municir 
pios debe destacarse, por la trascenden-
cia general que tiene, el relativo a la 
designación de Sevilla como lugar de 
reunión del Congreso Internacional de 
Ciudades, que ha de celebrarse en el 
año 1928. E l triunfo del ofrecimiento de 
España sobre el de Checoeslovaquia, Po-
lonia y otras naciones es un gran ho-
nor, pero es al mismo tiempo un com-
promiso grave y una oportunidad de ac-
'ción iberoamericana fecunda en posibles 
resultados. 
Cuando se constituyó la Unión Espa-
/fiola de Municipios, los países de habla 
española y portuguesa no figuraban en 
la Unión Internacional más que median-
te adhesiones aisladirs de algunas'ciuda-
des importantes. Poco después, Cuba, 
país en el cual las enseñanzas del pro-
fesor Carrera Jústiz habían hecho la siem-
bra imprescindible, constituía también su 
Unión Municipal. Hay signos evidentes 
de que otros países hispanoamericanos 
seguirán la misma ruta. Pero a este de-
seable renacimiento municipalista hispá-
nico contribuirá poderosamente el con-
vocado Congreso de Sevilla. Ante las ciu-
dades de todo el mundo reunidas en él 
podrá España mostrar sus glorias de na-
ción que—en sus Concejos—fundó la de-
mocracia comunal dos siglos antes que 
país alguno, y—en sus leyes de Indias— 
(razó con seguridad y acierto magníficos 
las bases del urbanismo.- Y tras, un pe-
ríodo de absolutismo y otro de centra-
lismo, ambos importados, confiamos en 
nuo pueda mostrar también modernas rea-
lidades americanas y españolas de auto-
nomía local y de servicios ejemplares. 
España, en el mismo plano que cuatro 
ernndes naciones (Inglaterra, Alemania, 
Francia y Polonia), reivindicó por boca 
del conde de Vallellano, en la Asamblea 
de DOsseldovf, un puesto en el Comité 
permanente de la Unión Internacional, y 
lo obtuvo por voto unánime. Como en 
nfros campos internacionales, le ha bas-
Éado erguirse y pedir lo que le es de-
bido para que se le otorgase. 
Falta ahora que ciudades y pueblos si-
íran apoyando con el mismo entusiasmo 
la Unión que crearon, y que ésta, por 
enrima do particularismos y vicisiludes 
políticas, llegue a ser el hogar común do. 
todos los qnp trabajen o se interesen por 
nupstros Municipio? y uno do los terre-
no? más firmes de "colaboración ibero-
americana. 
Luis JORDAN A 
Se habla de elecciones 
en Hungría 
BUDAPEST, 4.—Varios periódicos anun-
cian la posibilidad de que en breve se 
convoquen en Hungría elecciones legisla-
tivas. 
Dicen dichos diarios que el actual Go-
bierno, después de haber planteado la cues-
tión de confianza al regente Honhy. quiere 
hacerlo ahora ante los electores, dándoles 
medios para manifestar su opinión sobre 
la política del Gobierno, que ha consegui-
do un arreglo .iuridico definitivo en el 
•asumo de los monederos falsos.' 
l os mismos periódicos de oposición con-
sideran la actual situación favorable al Go-
, bienio. 
I-as elecciones se verificarán hacia el día 
1-T del próximo mes de diciembre. 
Una Asamblea para el F. C. 
Ferrol-Gijón 
, o . 
FERRO!,. 4.—En el Ayuntamiento se ce-
febró una Asamblea magna para tratar 
del proyecto de 'ferrocarril estratégico que 
por la costa unirá Ferrol con Gijón.' 
Se acordó dirigir al Gobierno una expo-
sición pidiendo la pronta ejecución de las 
'"'bras del cuarto trózó. Se pedirá también 
d enlace del- estratégico- con el ferrocarril 
de Santiago en un punto de los coirtpren-
di&os entre esta última estación v la de 
Hcianzos. 
Ocho católicos fusilados en 
Colima (Méjico) 
Por censurar el hecho son asesinados 
otros dos y ahorcadas dos mujeres 
—-o— 
NUEVA YORK, 4.—Común ican de Coli-
ma (Méjico) que la campaña religiosa ha 
dado lugar en aquella localidad a san-
grientos sucesos, exacerbándose la perse-
cución contra los católicos. 
Según las noticias que de allí se tienen, 
el general García hizo fusilar sin forma-
ción de causa a ocho católicos, lo cual le-
vantó vivas protestas en la población. E l 
señor Fidel Gómez execró públicamente la 
conducta de las autoridades, siendo poco 
después asesinado frente al hotel Félix. 
También han muerto asesíftatíos" en las 
mismas circunstancias un tío del señor 
Gómez, y han sido ahorcadas dos mujeres 
por haber consignado su protesta. 
Reforma electoral en 
Alemania 
Los alemanes del extranjero esta-
rán representados en el Consejo 
Kconómico del Imperio 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DK E L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Se ha presentado en el 
Reichstag la reforma de la ley electoral. 
Prevé la restauración de los distritos elec-
tor aleó y la supresión de la lista general, 
aunque se mantiene la representación pro-
porcional. En otra ley se aumenta la edad 
electoral de veinte a veintiún años. No se 
concede representación en el Reichstag a 
los alemanes del extranjero, como ha-
bía dicho; pero se tes darán varios pues-
tos en el Consejo Económico del Impe-
rio.—ií. D. 
DOS PENAS DE MUERTE 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L iiEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Los^ autores • del descarrila-
nriénto del rápido París-Colonda han sido 
condenados a muerto. Walter Weber, con-
sidexado como cómplice, ha sido condena-
do a dos años de prisión.—E. D. 
A L E M A N I A Y SUDAMERICA 
BUENOS AIRES, 4.—El ex canciller ale-
mán, ven Luther, ha declarado a los pe-
•riodistas que su viaje a América obedece 
al deseo de conocer .estos países y estu 
d'iair 1SU6 dondiciortes económicas ^ las 
cuantiosas riquezas que ellas enoierat.. 
Ha expresado su deseo de que se esta-
blezcan entre América del Sur y Alema-
nia grandes oorrientés emigratorias, que 
han de provocar la inmediata consecam-
cia' de una amistad sólida basada en el co-
nocimiento mutuo y en el inter-ís nicvie-
rial de ambas. 
E L COMERCIO 
BERLIN. -5.—Durante el mes de septiem-
bre las importaciones se han elevado a 
823.439.000 marcos y las exportaciones a 
836.370.000 de marcos. E l saJdo activo de 
unos 13 millones procede en parte del au-
mento de la exportación; pero, sobre todo 
de la disminución de la importación. En 
ésta :1a ba.ja ha afectado esencialmente a 
los producios alimenticios. Solamente por 
este concepto alcanza la cifira de 128 mi-
llones de marcos. 
Hay que tener en cuenta además que las 
importaciones de agosto se beneficiaban 
aún de la exención de los nuevos derechos 
de entrada y, por consiguiente, deben con-
siderarse como anormales. • Por el contra-
rio, se comprueba un aumento de las Im-
portaciones de primeras materias, de los 
semiproductos y de objetos fabricados. 
En la ex,portación se nota un progreso 
en , los productos alimenticios y objetos fa-
bricados, y un ligero retroceso en las ma-
terias primeras. 
Buenas impresiones de la 
huelga minera 
—o • 
Parece que los mineros aceptarán 
la mediación propuesta 
La fórmula de acuerdo es la mis-
ma que había propuesto Baldwin 
en septiembre 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
RUGBY. 4.—Aumenta el optimismo, res-
pecto a la solución próxima de la crisis 
minera. Hoy la conferencia de delegados 
ha oído la exposición hecha por Cook y 
Herbert Smit.lv de lo ocurrido, en la re-
unión del Consejo general de los Trade 
Unáóns. 
Los oradores hicieron ver que se liab^a 
fracasado al querer aplicar las medidas 
propuestas hace veinte días por haberse 
negado los demás Sindicatos a aplicar el 
embargo subru el carbón extranjero a re-
tirar los hombres encargados de U con-
servación de las minas y a imponer una 
cuota obligatoria para allegar fondos con 
destino a los huelguistas, aceptando sola-
mente que se pidiese una pequeña cuota 
voluntaria. Después se leyeron varios iíi-
formes sobre la situación en las minas, 
todos ellos pesimistas, exponiendo los te-
mores de que aumentase el número de 
obreros que vuelven al trabajo. 
IS'o es posible saber exactamente si los 
partidarios de llegar al acuerdo tienen 
mayoría, aunque parece que. sí. Desde lue-
go ha podido verse que muchos inliansi-
gerttes han modificado su actitud desde 
\a última reunión y. se inclinan a aceptar 
las bases que propone el Consejo general 
de ¿Trade Lnions y que son casi exacta-
mente las que ofreció Baldwin a media-
dos de septiembre, es decir, acuerdos lo-
cales con una garantía de que habrá nor-
mas nacionales para los contratos. Sólo 
pedían los defensores de esta solución que 
el Gobierno diera alguna garantía de que 
serian cumplidas esas condiciones. 
L a reunión se aplazó hasta mañana a 
las once y media de la mañana, anun-
ciándose que entonces presentará, una pro-
posición el Comité ejecutivo. Este ha de 
conferenciar hoy por la noche o en las | cía^ 
Un complot en Francia 
contra Mussolini 
O r-
Dos individuos encargados de ase-
sinarle fueron detenidos antes de 
pasar la frontera 
Riciotti Garibaldi ha sido detenido en Niza 
y conducido a París 
—-o— 
ROMA, 4.—El Lavoro d'Italia publica la 
siguiente información de Niza: 
«Horas antes del atentado de Bolonia se 
descubría en Francia un complot organi-
zado contra Mussolini. Desde la semana 
pasada en los círculos antifascistas de Pa-
rís se hablaba ya de un atentado que de-
bía cometerse en Italia contra Mussolini 
durante la conmemoración de la Marcha 
sobre Roma. 
A Unes de semana llegó a Niza un fun-
cionario de , la Policía italiana, cuyas in-
vestigaciones dieron por resultado la de-
tención de los dos . individuos encargados 
de ejecutar el atentado; se llaman Scevo-
lo y Cattaneo. La vigilancia en la fronte-
ra italiana se ha redoblado.» 
R I C C I O T T I G A R I B A L D I , INTERROGADO 
NIZA, 4.—El coronel de la legión gari-
baldina Ricciotti Garibaldi, que abandonó 
el territorio italiano hace unos años a 
consecuencia de los sucesos políticos de 
su país, ha sido llamado a su despacho 
por el comisario especial de Niza, quien le 
há pedido explicaciones acerca de sus re-
laciones con ciertos refugiados italianos 
cuya actividad estos días era sospechosa. 
Al mismo tiempo se efectuaron registros 
en su domicilio, ocupándosele gran nú-
mero de documentos importantes. Los tra-
bajos de la Policía francesa tienden a es-
tablecer el alcance de las relaciones ^des-
cubiertas en Niza por el policía italiano 
Rapolla entre el futuro presunto asesino 
de Mussolini, Scevolo, los refugiados an-
tifascistas italianos y el coronel Riciotti 
Garibaldi. 
Un inspector de la Seguridad General lle-
gado de París, ha interrogado al coronel 
Garibaldi acerca- de sus relaciones con los 
militantes italianos y españoles refugiados 
en Francia. E l interrogatorio y las diligen-
han . durado naturalmente mucho 
primeras horas de la mañana con el Co—ti^P0- , • 
¡níté mediador del Co.i?ejn general de Tra- i Ricciotti Garibaldi . ha. declarado quo no 
de Lnions para preguntarle acerca de las1 tuvo relaciones con el funcionario de la Po-
garantías a que : han aludido los defen-¡ liciíl dG Roma, Rapolla. 
sores de llegar a un acuerdo. Es muy No es posible 0 d a ^ a .^;e r r ^ ^ ' 
posible también que los mediadores vean nes pudo tener el coronel Ricciotti Ganbal-
al primer ministro antes de que se reúna di con los" incidentes_ de X m U n ^ ^ : . n r 
la conferencia plenaria de mineros . -£ . D. ^ coronel, acompañado por un inspector 
¡de Policía francesa, ha. salido en el tren 
las seis y veinte para París. 
ZAMPON I F U E E L AUTOR 
PARIS, 4.—Telegrafían de Bolonia a los 
LOS Q U E TRABAJAN 
LONDRES, 4.—El número total de obre-
ros mineros que han trabajado en el día 
de hoy ha sido de 294.197, cantidad que diarios que, contrariamente a, lo que se ha 
supone un aumento de 3.624 sobre los que I dicho ayer, es efectivamente Anteo Zampó-
lo hicieron ayer. i ni ei autor' del atentado contra el presiden-
L A C O N F E R E N C I A - I M P E R I A L ' h^mmini^mM^m^* el ĉho-
RUGBY, 4.—Puede decirse que la acti-
vidad preferente de la Conferencia Impe-
rial se dedica ahora a las cuestiones eco-
nómicas. Mañana, antes de salir para Man-
chester, donde recibirán la ciudadanía ho-
noraria, se reunirán los primeros ministros 
para estudiar los dictámenes que han sido 
de que el revólver con el que se hizo el 
disparo ha sido reconocido como de la pro-
piedad de un hermano de aquél. 
UN ATENTADO 
ROMA, 4.—Se ha cometido un atentado 
contra uno de los cuarteles de la Milicia 
nacional de San Pietro del Carso. La bom-
Hacia la unión de todos los 
monárquicos portugueses 
Un programa antiliberai y anti-
parlamentario 
—o— 
BADAJOZ. 4.—Se está negociando acti-
vamente una fusión entre los tres partidos 
monárquicos portugueses. Las bases de ia 
discusión no se han publicado todavía, pe-
ro las lineas generales de la misma deben 
ser las siguientes : . 
L a monarquía será antiparlamentaria y 
anticonstitucional; los miembros de la fa-
milia real, sucesores de don Miguel de Bra-
ganza (rama depuesta al triunfar el libe-
ralismo en 1834, y que desde entonces eáta 
en el destierro), podrán regresar libremen-
te a Portugal, y un,Principe de esta fami-
lia, el actual candidato de los integralistas, 
don Duarte Ñuño, será reconocido como he-
redero del trono en caso de que don Manuel 
no tenga sucesión. 
En ios círculos monárquicos portugueses 
hay grandes esperanzas de que las nego-
ciaciones lleguen a feliz término, pues es-
tán bastante adelantadas. 
* * * 
N. de la R.—Los monárquicos portugue-
ses están divididos en tres partidos: mo-
nárquicos liberales o constitucionales, par-
tidarios de la monarquía liberal derribada 
el 5 de octubre de 1910; la Acción Realista, 
que reconoce también a don Manuel como 
jefe, pero que es absolutamente opuesta al 
liberalismo y al constitucionalismo, y, por 
último, los integralistas, partidarios de una 
monarquía representativa - antiparlamenta-
ria, pero que no reconoce a don Manuel, a 
causa de mantener dicho Soberano el ju-
ramento de ñdelidad a la Constitución pres-
tado aL subir al trono. 
Sin embargo, últimamente don Manuel II 
envió a sus partidarios normas ideológi-
cas y de aoción de un sentido netamente 
antiliberal, que, si bien causaron sorpresa 
y aun cierto descontento entre los monár-
quicos constitucionalistas, vinieron a alen-
tar a las otras dos ramas. Estas, inferiores 
en número a la otra, son, sin duda, los 
elementos más activos y de más ímpetu del 
campo monárquico, y unidas a don Manuel 
han de dar nuevo vigor a los defensores 
de la antigua monarquía. 
CAMBIOS E N E L GOBIERNO 
(RADIOGRAMA ESPECIA;, DE ÉX DEBATE) 
BADAJOZ, 4.—Parece que el ministro de 
Instrucción pública de Portugal, doctor Ri-
cardo Jorge (hijo) piensa presentar la di-
misión de su cargo, fundada en el descon-
tento que ha producido su proyecto de re-
forma de la Segunda enseñanza. 
Si la dimisión se llevara a efecto, pare-
ce lo más probable que se aprovechará esta 
circunstancia para aumentar la composi-
ción ministerial.—E. D. 
DOMINGUES DOS SANTOS, D E T E N I D O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BADAJOZ, 3.—Hace unos días ha sido de-
tenido el ex presidente del Consejo y jefe 
de la izquierda demoCfática, • Jo*é Domín-
guez dos Santos. Se cree que será deporta-
do a Funchal.—2-;. D. 
preparados por las Subcomisiones del Co- ba era de extraordinaria potencia pero ha-
mité económico y que se refieren a la uní- libia sido mal colocada y gracias a ello no 
ficación de los tipos empleados por las in- i destruyó todo el cuartel, limitándose a des-
dustrias, a las conservas por el frío, las , trozar todos los cristales del mismo y de 
estadísticas de la lana y las estadísticas en 1 las casas vecinas, 
general. 
Es posible que pueda presentarse algún 
dictamen más, pues hoy han estado reuni-
dos otros Comités, estudiando principal-
mente las cuestiones referentes a la nave-
gación y a la emigración inglesa a Aus-
tralia Nueva Zelanda y el Canadá.—>. />. a 
El mayor enemigo de la Monarquía 
Se habla otra vez mucho del ex empe-
rador Guillermo. Quizá sea mejor decir 
que él mismo da mucho que hablar. Se-
ría preferible que permaneciese callado, 
porque los tiempos no son- favorables a 
su persona. Los verdaderos monárquicos 
que han quedado en este país, y son 
muchos más de lo que se cree; los mo-
nárquicos, que, entre otras cusas, han 
batallado hasta los límites de lo invero-
símil para salvar los derechos legítimos 
de los Príncipes, no están conformes con 
la actitud que ha lomado el Emperador 
destituido en diferentes ocasiones. 
Después de que Alemania ha restituido 
a los Hohcnzollern una parte muy consi-
derable de sus bienes; después de que 
la mayoría del, pueblo alemán ha demos-
trado que no guardaba rencor a la anti-
gua casa de los Reyes de Prusia, el Em-
perador debía observar en sus hechos y 
dichos una moderación y dignidad pro-
porcionada a esta conducta del país. No 
ha sabido observar tal moderación, y por 
este motivo ha perdido muchísimo en la 
consideración de todos, no sólo en la 
opinión pública, sino también en la opi-
nión de sus más fieles defensores. 
Los nacionalistas más ardientes han di-
rigido al Emperador acerbas censuras. E l 
famoso capitán Ehrhardt, el caudillo de 
la división de hierro, el jefe de las le-
Oírecen regularizar el 
mercado de carnes 
^g^KCp^MíA, 4.—El gobernador civil re-
ciDjo la visita de un grupo hispano-yugo-
Slf/ ^Portadores de ganado que le 
n / HT,50^6"^ r| Preci0 dc tásame la car-
F«1 1nera y regularizar la matanza, 
^ ^ ^ a d a est3 visita con los ru-
S S S W f S n i ' m prúximo encare' 
Han sido detenidos varios caracterizados 
comunistas. 
L A CAMARA SE R E U N E E L MARTES 
ROMA, 4.—A petición de Mussolini, la 
Cámara será convocada para el martes 
próximo en sesión extraordinaria. 
L A P R O T E S T A F R A N C E S A 
PARIS, 4.—Monsieur Bosnard, embajador 
de Francia en Roma, ha recibido instruc-
ciones del Gobierno francés para realizar 
una gestión cerca de Mussolini relaciona-
da con los incidentes de Vintimiglia. 
las opiniones más peregrinas y pueriles 1 Aunque no se ha hecho ninguna declara-
accrca de asuntos vitales. ! ción a este PrcP6s't0' creemos saper que 
• T nc Ant'Á\i~Xr 1 AI - . el Gobierno italiano ha expresado al Go-
Los catol.cos dc Alemania monarqui- ; h\0Tno francés su sentimiento por estos 
eos en su mayoría, han probado en di- jncicientes y que el Consejo de ministros 
versas ocasiones su voluntad dc ser jus- de mañana se ocupará de esta cuestión. 
tos con la dinastía caída. Sabe todo el „ _ 
UN COMENTARIO INGLES 
LONDRES, 4.—El diario ingles Vaüy 
Scw's, comentando los recientes incidentes 
mundo que so debo en gran parte a los 
católicos la restitución de los bienes de 
los Príncipes de Alemania, y, en primer se han registrado en la ciudacl fron. 
termino, dc los Hohcnzollern. Los Obis- qcnza dc vintimiglia. declara que todos los 
pos mismos dirigieron llamamientos a las 
poblaciones con ocasión del conocido ple-
biscito. Escribí entonces en EL DEBATE 
giones nacionalistas, el que tantas veces 
se ha expuesto a peligros por su adhe-
sión a la Monarquía, ha declarado hace 
poco que la persona de Guillermo II ya asi insultado, le había salvado sus pa-
ño le inspira ningún respeto. La Tágliche lacios y sus nquezas. 
un artículo intitulado «Cómo se venga la 
Iglesia católica». Los consejeros del des-
dichado Emperador, que no quiere o no 
sabe leer por sí mismo los periódicos, 
no sólo le ocultaron estos hechos tan elo-
cuentes, sino que le han dejado escribir 
y dar a la luz en un libro las afirmaciones 
más ofensivas contra los católicos de Ale-
mania y el partido centrista. 
Afirma Guillermo I I con aplomo sor-
prendente que el partido centrista «nunca 
tuvo preocupaciones en bien de la na-
ción» ; que siempre ha dependido de un 
poder extranjero: el Papa: que fuera 
siempre hostil a la casa reinante, y que 
nunca sintió adhesión sincera al estado 
imperial. «El centro ha estado siempre 
lleno de egoísmos.» Claro es que la Pren-
sa católica ha reproducido con verdadero 
asombro estas afirmaciones del Empera-
dor ; afirmaciones hechas unas semanas 
después dc que el mismo centro, por él 
Rundschau, de Berlín, un periódico na-
cionalista, también.se expresa en los tér-
minos más enérgicos contra. Guillermo IT, 
y dice, entre otras cosas: «Ya no hay 
monárquico en todo el país que no tenga 
el convencimiento dc que Guillermo • I I 
os indigno dc la corona de Alemania, y 
que nunca podrá volver ai trono. Si los 
consejeros actuales del Emperador no le 
informan acerca de la opinión alemana, 
la P-ensa debe cumplir una obligación 
ineludible.» ; ' 
No quiero hablar de lodos los .hechos 
que mol iván censuras tan severos de los 
más fieles partidarios de Guillermo I I ; 
no quiero mencionar las-palabras dc un 
antiguo jefe ác Gobierno, que ha mani-
festado dc modo ferminatc que el ex Em-
perador no 'había estudiado en su vida 
pcnmiticnle las condiciones políticas y 
Lcoirómicas del pueblo alemán, revelando 
Los lectores comprenderán ahora por 
qué he titulado la presente crónica «El 
mayor enemigo de la Monarquía». E n 
efecto, la actilud de Guillermo II no daña 
sólo a su pcrspna, sino que crea dificul-
tades a los monárquicos de Alemania, fa-
cilitando, por'óf ra parte, la agitación de 
los revolucionarios y comunistas. Ya no 
se puede prescindir de la opinión públi-
ca cuando se trata de personas eJevadas: 
todos: satíen que hay partidos y grupos 
enteros que robustecen lódas las fallas 
para exhibirlas en provecho, de sus finés 
revolucionarios. Es muy triste que el an-
tig.uo Emperador de Alemania no hayo 
podido conservar las simpatías munfirq-
sas que tenía aún después dc sus des-
gracia?. Todos los monárquicos lamenhui 
tal desprestigio de la autoridad imperial. 
I>octor F R O B E R G E R 
Colonia, noviembre, 1926. 
datos recogidos parecen indicar que los fe-
rroviarios franceses no provocaron en ma-
nera alguna la agresión de que les hicie-
ron víctima los fascistas. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A V I C T O R I A 
ROMA, 4.—Hoy se ha celebrado en toda 
Italia el aniversario de la victoria. E n Flo-
rencia, en la histórica Basílica de la San-
ta Cruz, en presencia de los Reyes y una 
inmensa multitud, se ha inaugurado una 
capilla con un artístico grupo en marmol 
representando el Descendimiento de la 
Cruz, que las madres italianas consagran 
a la memoria de sus hijos muertos en la 
guerra. Los Soberanos fueron objeto en 
todas partes de triunfales manifestaciones. 
En Roma, con asistencia del príncipe de 
Udina, en representación de los .Reyes, de 
Mussolini, de los miembros del Gobierno 
y de las grandes Corporaciones del Estado, 
se celebró en el templo de Santa María De-
gli Angelí una misa por el eterno descanso 
de los muertos de la gran guerra. 
Después que el principe de Udina hubo 
deposiado una corona de flores sobre la 
tumba del soldado desconocido, Mussolini, 
con los-ministros y altas autoridades civi-
les y militares se trasladó a l Palacio de 
Chigi. 
En todo «I trayecto, dc la Villa Torto-
nia a Santa María degli Angelí, dc aquí 
a la plaza de Venecia, dondie se encuen-
tra la tumba del soldado desconocido, y, 
por último, hasta el palacio de Chigi, una 
multitud increíble saludó el paso del pre-
sidente del Consejo, puede decirse que con 
una única y formidable aclamación que se 
prolongó sin interrupción, llegando a apa-
gar el ruido de las campanas y el de las 
salvas de :1a.•Artillería... : 
Una vez terminada la cercmania oficial. 
,nna interminable -manifestación de fascis 
tas. combatientes. Sindicatos y «vangnar-
•disias», seguida de la imiiiiiiid,- se •dJ-ri.-í 
gió a la plaza GoJonna para saludar a Mus-
ss<)lini y aclamarle. 
1 Él educe» se vió obligado a hablar... Dio. 
las gracias al pueblo, y afiadió que no ora 
la hora d'c" tiaccr "dfec'ühSbs^ Trnnino ,1; 
cien do: ^Mafiana por la mañana tendréis 
los-hechos que esperáis,.» 
Mussolini se retiró al un entre ovacio-
nes delirantes. 
Impresiones optimistas de lo 
de Tacna y Arica 
i Se dice que serán repartidas y se dará 
a Solivia una salida al mar 
—o— 
BUENOS AIRES, 4.—En los círculos po-
líticos y diplomáticos se comentan con in-
terés los incidentes de la cuestión chileno-
peruana por la- posesión de Tacna y Arica, 
y se estima que pronto han, de entrar las 
negociaciones entre las Cancillerías inte-
resadas en su fase definitiva. 
Créese que el Perú acabará por aceptar 
la división del territorio, consintiendo que 
i la ciudad de Arica quedo definitivamente 
I anexionada a Chile. 
En cuanto a la salida al mar para Bo-
lívia, parece lo más probable que se apro-
bará en principio entre las fres Cancille-
rías ; pero no se acordará nada en con-
creto. 
L a probable solvtión será la cesión , de 
un corredor situado al Norte del actual 
puerto dc Arica cuyo acuerdo será objeto 
de posteriores négociaciones entre las Can-
cillerías chilena y peruana. 








«El alma del negocio», por Jorge 
dp la Cueva —.... 
Una internacional católica social, 
por Giovanni HOTOÍS 
Al balcón de la vida (El mito 
bohemio), por «Curro Vargas» 
Cr.: ••-ca de sociedad, por el «Abate 
Not is „ ^ 
Depv „. 
Cotiz. . ones de Bolsa Pág. 5 
E l ser. 'to de Migay (folletin), por 
Fierre Perraxdt Pág. 5 
—«o>— 
MAOBID.—Hoy probablemente se dreertti-
rá en ol Ayuntamiento el conv&nio con la 
Empresa do tranvías.—Mañana será el tras-
lado do la imagen de la Virgen de Atocha 
a sil nuevo templo (página 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—El Tribunal de las Aguas 
visita el Ayuntamiento dc Valencia.—Ayer 
estuvo el Rey en Toledo, recorriendo el 
Museo Catedralicio y la Exposición Euca-
rística (página 3). 
— «o»— 
EXTRANJERO.—Impresiones optiraista-s de 
la huelga inglesa; se cree que los mineros 
aceptarán la mediación de Baklwiu.—Hacia 
la unión de todos los monárquicos portu-
gueses.—Se había tramado en Francia un 
complot contra Mussolini; los encargados 
de asesinarlo fueron detenidos antes de 
pasar la frontera.—Amenaza de huelga en 
el canal de Suo7..—Los republicanos yan-
quis han obtenido 48 puestos en el Senado, 
los demócratas *V y "no los agrarios (pá-
ginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).-Tiempo probable para hoy: 
lavorablo para quo so l'onnen nieblas. La 
temperatura máxima del miércoles fué'de» 
22 grados en Murcia y la mínima de ayer 
do un grado en León. Zamora. FalenoiaV 
Sríria, ValUlolid 3 Avila. Eñ Madrid la 
máxima del miércoles fué de 13,4 y la 
mínima de ayer de 0,8. 
Complot fracasado 
En la frontera francesa ha sido 
capturado un grupo de espa-
ñoles e italianos 
También en España se hicieron 
detenciones 
—o— 
En la oficina dc Censura facilitaron ayer 
tarde la nota quo el preslflj&nte anunció 
.por la mañana, y que dice: 
«Desde hace quince días venia teniendo 
nuestra Jefatura Superior de Pclicia in-
formes de que se iramaba un complot con 
el sólo ipropósilo de turbar el orden, pues 
su ipropia insuficiencia de medios y la tai-
ta dc programa y jefes de prestigios, lo 
hacía ineficaz para otro fin. Se sabia tam-
bién que la sede directiva del movimien-
to era una ciudad del mediodía francés, 
y se ten.ía la impresión de que a algunos 
afiliados a la conspiración guiaba sólo el 
deseo de cobrar , las primas dc enganche, 
encontrándose bien dispuestos a .10 difi-
cultar mucho su captura! En efecto, ol dia 
1 dieron las primeras señales dc vida lc¿ 
conspiradores, y ese «lía y los dos si^uieiv 
tes han ido cayendo en bu^n número en 
poder de las autoridade;; francesas, que 
con gran inteligencia ycelo han realizado ci 
servicio, teniendo a estas horas aprisiona-
dos y custodiados por un fuerte destaca-
mento de gendarmería a la mayor parte de 
los revolucionarios, casi todos italianos o 
españoles. 
En España tenían algunos, aunque po-
cos, elementos en inteligencia, con ellos, 
y entre los que tanjbién se han hecho al-
gunas detenciones. 
Él plan podrá ser bursátil o político: 
en el primer ca.so hay que contrastar el 
más completo fracaso, pues las bolsas de 
valores no so impresionan ya por esta cla-
se de maniobras, cuya ineficacia tienen 
descontada; y en el segundo, seria difícil 
definir con acierto el color de un movi-
miento en que entran separatistas, comu-
nistas, fracasados y despechados. 
Lo importante es que una vez más las 
diminutas minorías que protestan contra 
el régimen, han fracasado,- faltas de fuer-
za y calor en sus intentos de perturbar el 
orden y que el país puede proseguir su 
vida tranquilamente, confiado no sólo en 
ol desvelo de sus organismos de Policía y 
Seguridad, sino también en el que des-
pliega el Gobierao francés para evitar que 
la : tolerante y humanitaria hospitalidad 
con que acoge a los emigrados políticos, 
se utilice, en conspiraciones que turben el 
orden en países sinceramente amigos.» 
Consejo en Palacio 
Ayer, a las diez y inedia do la mañana, 
el Gobierno quedó reunido en Consejo en 
Palacio, bajo la presidencia de su majes-
tad. 
A la , una menos veinte terminaba. E l 
presidente dió la referencia a los perlo^ 
distas. 
Dijo que el Consejo "había sido corriente, 
en el que se había dado cuenta al Rey de 
la vida ordinaria de la nación, sin ñaí'a 
nuevo. Y firma, mucha firma; dc todos 
los departamentos. 
—También—agregó—se ha hablado—y de 
ello se dará una nota oficiosa—, de un co-
nato de conspiración .mezquina, en Perpi-
ñán, que ha «fracasado merced al celo dc la 
Policía francesa, que ha realizado muchas 
detenciones, y se espera que en breve se ha-
gan las restantes. Elementos ácratas, espa-
ñoles, italianos y quizá algún francés, que 
formaban un complot revolucionario, que 
se proponía pasar la frontera y unirse, sin 
duda, a otros elementos de aguí, que aún 
se desconocen. Desde luego , un complot 
modesto y sin cabeza. 
Se han hecho las capturas precisas y 
se les han ocupado los elementos com que 
contaban: algunas armas, algunas bom-
bas de mano; pocos elementos. 
Se trata de una de esas pequeñas ex-
plosiones de los elementos constantes re-
heldes, que fraguaron este complot no sé 
si con ñnes bursátiles. No lo creo. Desde 
luego, hubieran fracasado, porque el país 
tiene su entera confiarla en el Gobierno. 
Los cambios siguen su marcha normal, sin 
dejarse influir para nada por cosas de 
esa naturaleza. 
De los ministros, sólo el de Estado hizo 
manifestaciones. Dijo que había puesto a 
la firma de su majestad las cartas ere-
denciales a favor del conde de Torritos 
en Belgrado, y el señor Cárdenas, en Bu' 
carest. quien ha desempeñado con extra-
ordianria competencia la presidencia del 
Comité orgainzador del Congreso de Aero-
náutica. 
Agregó que en el reciente Congreso había-
se acordado fijar la fecha del 1 de febrero 
para que los países adheridos a aquél fir-
masen el Convenio. 
Afortunadamente —agregó—tal previsión 
no será necesaria, pues de los 21 países 
representados, 19 lo han firmado va ; y 
los dos que restan, uno eo por estar en-
fermo el ministro, y el mro, por estar 
esperando dc su país los oportunos po-
deres. 
Añadió que había dado también cuenta 
a fiu majestad y al Consejo de los telegra-
mas recibidos de los presidentes de las na-
ciones adheridas al Congreso, en contesta-
ción al que él. como presidente de éste, les 
dirigió. 
* * * 
Después del Consejo, su majestad dedi-
có al presidente y a cada uno de las mi-
nistros la fotografía en que aparecen el 
Rey y su Gobierno durante la reunión ce-
lebrada en septiembre en el palacio de Mí 
ramar. 
Don Alfonso se reservó un ejemplar fir-
mado por todos sus consejeros. 
Se ahogan seis pescadores 
VIGO, 4.—Cuando se hallaba pescando en 
la ría de Sangenjo, a la altura de punta 
Cani Coba, la trainera Mario. Fernanda fué 
cogida dc costado por una violenta ráfaga 
de viento, que la volcó. Los tripulantes ca-
yeron al mar y seis de ellos fueron arras-
trados por la corrienie, pereciendo ahoga-
dos. E l otro, llamado Benito de Francisco, 
pudo mantenerse a flote, luchando heroi-
camente con las olas hasta que lo recogió 
una barca, que algún tiempo después acer-
tó a pasar por el lugar del naufragio. 
* * » 
S A \ SEBASTIAN. 4.—En el mar reina un 
violento temporal que ha obligado a mu-
chos barcos a entrar de arribada forzosa, 
buscando el abrigo del puerto. 
El vendaval, que es muy violeato, ha 
ocasionado destrozos en el arbolado y en 
los tejados de muchos edificá». 
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Maciá, detenido cerca 
de la frontera 
- Las bandas estaban formadas 
por españoles e italianos 
PERPIÑAN, 4.-Baimalier y Bnng^. co-
misarios de la Policía móvü, han Ulo esta 
mañana a Prats do Molió a P^os KUÜ 
metros do la f^ntera donde después de 
una rápida invesli«acló¿M^T españoles 
certeza de que varios ¿íededo-
habían llegado a una 
res. No tardaron en descuDrii, con. 
a 11 españoles, ^ % 1 0 V a n s d f t S s 
traba Francisco Macia. HAn..slí;ü la pre. 
a; Pcrpiñáai en un ^ t ó m " ' I f c o n docu-
' fectura. Se les ocuparon maletas con docu 
meaitos y armas. 
UN R E G I S T R O E N PARIS 
PARIS. 4 . - E n el 'lom^üio del señor Ma-
do dos horas en ser cargtvlo en u 
cétera. 
INTENTO D E F U G A 
PFRPT^AN 4 - A l ha^er el ingreso en el 
íl' Arademia de los últimos de-
cuartel de ^n^ada ia llegada del treri de 
^¿rioTm Rectos duisieron evadirse. 
Cedizamente legaron refuerzos de POe 
l i r ia ronsifrulendo reprimir el intento, fee 
han refo^ado los destacamentos de tropa 
í gendarmería que guardan el cuartel, en 
cu5o alrededor se ha montado una vigr-
rariria nutrida y constante. 
iodos los trenes que van a la frontera 
española son objeto de una estrecha vigi-
lancia Los policías tienen órdenes muy se-
veras. 
L A A Y U D A G A R I B A L D I N A 
PERPINAN, 4.—El interrogatorio de los 
detenidos ha continuado durante todo el 
día. Parece establecida una estrecha rela-
ción entre los aventureros y anarquistas 
italianos y los llamados garibaldinos. 
L a mayor parte de los italianos compli-
cados en el asunto han declarado ser ga-
ribaldinos, y que se han puesto desin-
teresadamente a las órdenes del coronel 
Maciá. Su jefe es un antiguo oficial del 
Ejército italiano, llamado Calabro, estu-
diante de Medicina y domiciliado en Par í s . 
ALGUNOS PASARON 
PARIS, í.—La Liberte de esta tarde ase-
gura que la Policía no ha detenido más 
que al Ultimo grupo de insurrectos que 
trataban de pasar la frontera. 
NO HABIA I N G L E S E S 
PERFILAN, 4.—Contrariamente a las pri-
meras indicaciones no hay n ingún súbdito 
ingles entre los separatistas detenidos; Es-
tos'son,' en su mayor ía españoles; pon un 
corto porcentaje de italianos. 
R E G I S T R O S E N T O U L O U S E 
TOULOUSE, 4.—En el domicilio de algu-
nos españoles sopechosso se han verifica-
do registros. La mayor parte de los pro-
pietarios de las casas registradas habían 
desaparecido de la ciudad. En uno de los 
registros la Policía se ha incautado de.gran 
número de impresos y -pasquines. No se 
han- practicado detenciones. , 
E L ATENTADO Y E L COMPLOT 
PERPlÑAN, 4.—Los trabajos de la Poli- ¡ 
cía se encaminan a descubrir si existían 
finalidades comunes entre los separatistas 
catalanes y los anarquistas italianos dete-
nidos, y especialmente si existe una corre-
Jación entre el atentado contra Mussolini 
del domingo pasado y el complot dirigido 
contra 'el Gobierno del general Primo de: 
Rivera. 
H A Y MAS COMPLICADOS 
-PARIS, 4.—El periódico Le Journal dice j 
qae de las primeras investigaciones lleva-j 
dás .a cabo acerca del complot se despren-, 
dé qúe 'los conspiradores no eran- secun-: 
dados ni tenían ayuda alguna en Perpi- j 
ñán. 
Agrega el citado diario que del examen 
de los documentos encontrados por la : 
Policía en el barrio d o n d e ' t e ñ í a su domi-j 
cilio el ex diputado Maciá, se- desprende ! 
la: part icipación en el complot de otras ¡ 
personas, que serán detenidas. 
El embajador'de España en París , Quiño- i 
nos de León, ha visitado al ministro del ¡ 
Interior y al director de la Segundad ge- 1 
neral para darles las gracias por la rapi- j 
dez e inteligencia demostradas por la Po- i 
licía francesa para el esclarecimiento del ¡ 
proyectado complot. 
UN J E F E D E T E N I D O 
PERPIGNAN, 4.—La Policía detuvo ayer i 
en el hotel dónde se hospedaba, cuando sel 
disponía a marchar a España, a uno de ! 
los: principales jefes del abortado golpe 
qué se preparaba en Francia, llamado Ro-i 
cha. 
* * * 
PERPIGNAN, 4^-Entre. las personas de-
tenidas en unión de Maciá figuran Ventu-
ra "Gassol, José Ribalta, Eordas, de la Cues-
ta y Carner. 
Hace algún tiempo, un cocinero español, 
llamado Ramón Boixode, que hab ía pres-
tado sus servicios en casa del señor Vio-
let, alquiló por cuenta de una personalidad 
•española la v i l l a ' Denise, perteneciente a 
xm comerciante de Perp ignán , situada en 
Prats do Molió, a dos kilómetros de la fron-
tera. . . 
Como Ramón había servido al señor Vio-
let, conocía perfectamente dicha villa. 
Anteayer llegó de España a Prats de Mo-
lió un .primer grupo .de . conjurados, for-
mado ppr .los apellidados Alrhars, Pemil 
Yillaplana, Galobarte, Hudu' y el 'cocinero 
Ramón Boixode. A esto, primer grupo unió-
se otro, formádo, por José y . Enrique Fom-
bernat, Alfredo Pía. Joaquín Maurtn, .Car-
;los Farsac, yeCinog de Touioiise,, v" José 
Pellicer, ávecindado 011 Par í s . 
A todos ellos se unieron José Rovira y 
José Espartado Perp iñán . 
Todos.son catalanes. 
- - - -.- . *' * . • -• • • • 
Las bandas revolucionarias debían en-
trar en España en la madrugada der'3 al 
4. E l día 2 Ja Palicia francesa empezó las 
detenciones en Perpiñán realizando :!8; el 
día 3 continuó sus trabajos aprisionando 
a una banda de más de 20 individuos que 
veruan en tren desde distintos puntos de 
Francia y a algunos m á s en los alrededo-
í f ^ n « o / & C:!la,,,a P a c i ó n ; en total de-
en Pans s é re.ahzaron hasta 112 detencio-
nes, recog^ndose muchos documentos 
Hoy función en el Fontalba 
a beneficio de Cuba 
Nombramiento de presidente de la 
Comiaión recaudadora oficial 
—o— 
El ministro de Estado, al salir ayer de 
Palacio, manifestó que había recibido un 
telegrama del conde de Gúell, par t ic ipán-
dole que uniéndose a la s impática y pa-
triótica iniciativa del Gobierno, la Truu-
sallántica invi tará a su personal a contri-
buir a la suscripción a íayor de los dam-
niñ-cados de Cuba, y que la Compañía com-
ple tará su montante hasta el equivalente 
de un 5 por 100 do todos los sueldos y 
asignaciones (ie su personal de mar y 
tierra. 
Terminó diciendo que ahora comenza-
r la a ocuparse activamente dé esta suscrip-
ción nacional en favor de Cuba, siendo de 
señalar, muy gratamente, que ya han co-
menzado a' responder ál llamamiento del 
Gobierno, y en la forma que la real or-
den indicaba, entidades y Empresas muy 
importantes. y 
E l presidente del Co-
mité recaudador. 
El ministro de Estado ha conterido al 
jefe de la sección de Contabilidad y Obra 
P ía de su departamento, don Servando 
Crespo, la presidencia'del Comité encarga-
do de recaudar los donativos. 
* ,* * 
Nota oficiosa.—«Con objeto de coadyuvar 
al mejor éxito de la suscripción abierta 
con motivo de la catástrofe cubana, el mi-
nistro de Hacienda, por acuerdo Se Con-
sejo de ministros, ha dictado una real 
orden en la que se declara que todos los 
espectáculos públicos que con aquel fin se 
verifiquen durante el corriente mes de 110-
viembne, es tarán exentos del pago de la 
contribución inoustrial, siempre que el 
producto íntegro de aquéllas se destine a 
engrosar la suscripción y que en cada uno 
estén controlados los ingresos por un re-
presentante de la Embajada o en su caso 
del Consulado cubano correspondiente.» 
L a suscripción 
Ayer, por la m a ñ a n a , la suscripción abier 
ta en la Embajada de Cuba ascendía a 
152.437 pesetas. Se siguen recibiendo nume-
rosos donativos. 
El Raneo Hispano Americano ha contri-
buido cdn 10.00(1 pesetas. 
Una carta al presidente 
El embajador de Cuba, señor García 
Kohly, dirigió la siguiente carta^al general 
Primo da Rivera: 
«Ilustre señor presidente y querido ami-
go: En los diarios de e s t a / m a ñ a n a he vis-
to publicada, con profunda emoción, la 
importante real orden que aparecerá en la 
Gaceta oficial, por la que se invita a to-
mar parte en la suscripción nacional abier-
ta, tan elevada y noblemente a favor de los 
damnificados de Cuba con ocasión de la 
reciente catástrofe que aflige al pueblo cu-
bano, y a la que concurr i rá el Gobierno 
de su majestad, que usted tan dignamente 
preside, con la suma de 250.000 pesetas. 
Los términos de esa disposición y los que 
motivaran el noble acuerdo adoptado en el 
anterior Consejo de ministros, demuestran 
los nobles sentimientos de generosidad y 
de amor a Cuba, de que toda España nos 
viene ofreciendo elocuentísimas pruebas, 
las que en medio del ínt imo e imborrable 
dolor de la república ante el terrible de-
sastre, constituyen un gran consuelo para 
nuestro espíritu, que sab rán agradecer el 
pueblo de Cuba, el honorable señor presi-
dente de la república y mi Gobierno, como 
los, agradece esta representación desde 1 ; 
más hondo de su alma. ] 
El piadoso y espléndido gesto de Espa^ 
ña, en ^s'.as horas de amargura para mi 
patria, puedo asegurar a usted que será 
otro nexo' decisivo de cariño -y de compe-
netración imperecedera entre la inmortal 
y gloriosa nación progenitora y la repúbli-
ca cubana. 
Reiterándole una vez más los testimonios 
de mi más distinguida consideración, soy 
siempre suyo afectísimo amigo y servidor, 
que estrecha su mano. — Mano García 
Kohly.» 
En el Frontón 
Se celebró un festival. benéfico en el 
Frontón Moderno. Ganaron los dos parti-
dos los equipos formados por Maruja y Jo-
sefina contra Mary y Loli l la , y Luz y Car-
mencita que vencieron a Angeles y Petra. 
Después se jugaron las cjuincelas, inter-
viniendo las pelotaris que forman el cua-
dro del frontón Habana-Madrid. 
. E n el Fontalba 
Hoy. a las diez y cuarto de la noche, se 
celebrará en el Fontalba la función a bene-
ficio de los damnificados de Cuba. 
La función de gala en 
la Zarzuela. 
La función de gala organizada por el 
delegado regio del Teatro Real álendiendo 
la orden del jefe del Gobierno para alle-
gar recursos con destino a los damnifica-
dos de la isla de Cuba se celebrará el lu-
nes próximo, a las diez de la noche, en 
el teatro de la Zarzuela. 
I-Io aquí un avance del programa: 
Los artistas del teát ío de la Latina Am-
paro Fernández Villegas y Francisco Mo-
rano interpretarán el segundo acto de la 
comedia de B en avente La propia estima-
ción. 
Representación del acto segundo de La 
Térhpestad a cargo de los cantantes v ac-
tores de la Compañía titular de la Zar-
zuela Felisa Herrero, Matilde Martín Ra-
mona Galindo, Cayetano Peña lvo José 
Luis Lloret, Antonio Palacios y i arique 
Beut. 
Después hab rá un concierto vocai y or-
questal. Crisena Galatti y el tenor Miguel 
Fleta ejecutarán una selección de su re-
pertorio de canciones. Finalmente, la Or-
questa Sinfónica, bajo la dirección del 
maestro Arbós, in te rpre ta rán escogidas, pá-
ginas musicales. . 
La importancia art ís t ica del programa; 
el noble íiñ -qué persiguen sus organiza-
dores y cooperadores permite asegurar que 
dicha función de gálá constituirá, un éxito. 
Primera entrega a los 
damnificados españoles. 
El. eriibajador de España en La Habana, 
señor Agüera, que fué autorizado por el 
Gobierno para que atendiera a las necesi-
dades más perentorias de los españoles de 
modesta posición qué hubiesen .súftido da-
ños, ha comunicado al ministro de Estado 
que ha hecho entrega, para este objeto de 
500 pesos al delegado de l a Cruz: Roja Es-
pañola, a quien 'ha comisionado para que 
los distribuya. 
P L U S V A L I A , por K-HITO 
? ryarto' en sí' me gusta; pero la verdad, tan alto, sin tranvías, sin metro. 
-¡Oh! Vea usted que ahora tiene el dirigible a menos de cincuenta pasos. 
La harca de López Bravo 
llega a Tazarut 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
ZONA OCCIDENTAL.—En el d ía de hoy 
la harca de Beni-Urriaguel, al mando del 
comandante López Bravo, apoyada por la 
\ cbiumna del coronel Alvarez Coque, prosi-
, guió su avance, castigando duramente al 
' enemigo, llegando hasta el aduar Tazarut, 
donde pernocta. El resto de las fuerzas que 
operan sobre Beni-lder han permanecido 
en sus posiciones. 
UNA HAZAÑA D E NUESTROS 
A V I A D O R E S 
TANGER, 4 (a las 17,5).—A las diez de la 
m a ñ a n a salió del Aeródromo de Larache 
una escuadrilla de aeroplanos Hivil land-
Roll, -tripulando el aparato número 6 el 
comandante don Antonio Camacho, que lle-
vaba como observador al comandante mar-
qués del Oria. Era el objetivo de la opera-
ción cooperar al avance de las columnas 
sobre Eeni Ider. 
A l volar sobre el enemigo, que se oponía 
a nuestro avance, descendió el aparato de 
Camacho hasta una altura de 20 metros. 
Tanto el señor Camacho como el marqués 
del Oria extreman sus elogios por las con-
diciones del motor, que funcionó más de 
quince minutos sin refrigeración, a pesar 
.de lo cual no se fundió una sola biela. 
Los tripulantes, que aterrizaron en un 
lugar próximo a la carretera de Tetuán a 
Tánger, entre el Fondak y Regala, vinieron 
a Tánger para almorzar. Después regresa-
ron a la zona española. 
UN V I A J E D E L SULTAN 
RABAT, 4.—Se confirma que el Sultán, 
acompañado de algunas personalidades de 
su séquito, emprenderá , probablemente el 
sábado próximo, un viaje por el Sur de 
Marruecos, recorriendo la región de Agadir 
"El alma del negocio", en Eslava 
• • : • ^ 
El día 11 se inaugurará el tegtrQ del Círculo de Bellas Artes 
"Ei alma del negocio* 
en, toda biblioteca, es:. ; 
«La Historia General de la 
Iglesia» 
por MOURRET, de la cual está publican-
do «Editorial Voluntad» una esmerada tra-
ducción española. Ahora se pone a la venta 
el segundo volumen de la primera parte, 
del tomo V I I I , t i tulado: 
«La Iglesia contemporánea» 
y muy en breve se pub l i ca r án los volúme-
nes restantes. 
Cada volumen: 10 pesetas. Por suscrip-
ción: 9 pesetas. 
«El placer con que se lee esta obra obe-
dece, sin duda, principalmente al interés 
mismo del tema; pero tiene, además otra 
causa: el método excelente del autor, su 
información completa y su estilo claro, 
preciso . y animado.» Esta es la opinión 
que la Obra de Mourret mereció al insigne 
P A U L A L L A R D , autor 'de: 
«El martirio» 
(6 pesetas) 
que acaba de ser publicado en excelente 
versión española, inaugurando la Bibliote-
ca de Historia Eclesiástica de «Voluntad». 
Una verdadera obra de arte 
De tal manera merece ser calificada:-
«La escultura en los capiteles 
españoles» 
por Mildred Stapley de Byne. 
Prólogo del famoso arqueólogo Kingslcy 
Portcr. 
(30 pesetas) 
Bl tormento y los sufrimientos tan te. 
Tribles de las almorranas, pueden áli 
viarse y curarse pronto usando el Un- 1 
güento Cadum. Haga por conseguir una 
caja en seguida. Precio de la Caja: 3 Ptas • 
Movimiento de barcos 
ALMERIA, 4.—El sábado es esperado en 
este 'puerto el destróyer de la Marina de 
guerra imiiearnorioana Sharkcy Lardner, 
que pornianecerá en asnas almeiienses bas-
ta él día D. 
Se preparan festejos en honor de la ofi-
cialidad. 
* * * 
Af.MKruA. 4.—Ha zarpado con rumbo a 
Meiuia el vapor correo Marques del Turia, 
que anteanoche se yió Obligado a regresar 
at puerto a causa del temporal. 
El libro del día 
«Amores af r icanos» 
por Jesús Rubio Coloma. 5 pesetas. 
Cada vez obtiene mayor éxi to entre los 
lectores este libro, premiado con 5.000 pe-
setas en el Concurso Li terar io de «Volun-
tad», y que está constituyendo, realmente, 
la revelación l i terar ia del año. 
Excelente guía 
Manu-el Siurot, el ilusUc pedagogo, el 
escritor améno, el orador elocuente, que de 
día en d ía cuenta con nuevos y sinceros en-
tusiastas, acaba do publicar un l ibro en el 
que, como en todos los-suyos, ilustra al lec-
tor con su.'Sólida cultura, y, al propio tiem-
po, le deleita con su hechizo, literario. Lle-
vados de su.- mano,' recorremos' las ciudades 
más importantes de I ta l ia , visifcaT]d'o teso-
ros art íst icos, recuerdos históricos y rel i -
quias religiosas. 
«Mi relicario de Italia» 
por Manuel Siurot. 6 pesetas. 
I Otros libros: del mismo autorr 
• «Cosas de niños» (3 pesetas), «Luz .de .las I años su Bachillerato con arreglo al moder-
cumbres» (3 pesetas) , «Sal y Sol»/(4 pese- ! na plan. 
tas), «Cada maéstrito»- (2 pese tás ) , «La j Es justicia elevar el sueldo a los cate-
dráticos y auxiliares de Institutos, puesto 
que se intensifican sus horas de trabajo. 
Deben intervenir en el Tribunal de exá-
menes-del Bacbillerato elemental personas 
ajenas al profesorado oficial. 
Urge se de el cuestionario para los exá-
menes de ingreso en las Universidades. 
La Asamblea acuerda enviar a los estu-
diantes católicos de Méjico stt adhesión cs-
paritttaV. 
Que' en la ciudad de Bilbao se eslablezca 
uññ-Fncnn-niT'cfo •Medicina. 
V Asamblea de estudiantes 
católicos en Granada 
Las conclusiones aprobadas 
... —o— . . . 
GRANADA, 4.—Se h r n heoho públicas las-
CDncluslones'votadas por la V Asamblea de 
Estudiantes católicos, 'clausurada' ayer. 
Son las siguientes': ' 
Tema I.—Se aprueba el Estatuto de las-
Asociaciones de estudiairtes en la Universi-
dad y se elevará al Gobierno para que sea 
implantado. 
Conclusión adicional.—Ija Asamblea es-
tima que la intervención escolar debe tam-
bién concederse en las escuelas normales y 
de comercio, como en los demás centros 
docentes superiores. 
Esta intervención sé regi rá en sus nor-
mas generales por las establecidas en el ci-
tado Estatuto, teniendo en cuenta para su 
articulado las peculiares característ icas de 
cadq centro. 
Tema II.—La Confederación ve con satis-
facción y aplauso la reforma universitaria 
que entroniza el real decreto de creación 
del Patronato universitario, en cuanto sig-
nifica un paso en el actual, régimen dé 
transición hacia la au tonomía universita-
r ia . .' .' • " . .. 
La intervención del estudiante en el Con-
sejo de distrito universitario, ilo puede ha-
cerse: sino por medid .de las Asociaciones 
escolares, conforme se propone en el Esta-
tuto aprobado por la Asamblea y que es 
objeto de la conclusión anterior. 
El Estado debe llevar su aportación eco-
nónjica al patrimonio universitario: (A). 
Haciendo efectivas las subvenciones de que 
habla el apartado E. del artículo 11 del 
real decreto referido. (B). Cediendo al pa-
trimonio los derechos de práct icas y las 
aportaciones económicas que los estudian-
tes hacen a la Universidad por este con-
cepto. 
Los colegios mayores actualmente existen-
tes conservaran su independencia y ' ^ r ég t 
men actuales. Se les conbederá interveñcíóñ' 
permanente en el Patronato "uñiversiiario 
del distrito que corresponda, y respecto'a 
los bienes de los colegios mayores y meno-
res hoy subsistentes' y bajo la administra-
ción de Juntas especiales volverán a los 
colegios que se resucitaren en su pr imit iva 
constitución, entendiéndose comprendidos 
en e! párrafo B. del artículo 11, pasa rán al 
Patronato universitario del distrito corres-
pondiente. 
Serán atribuciones del Patronato univer-
sitario las que fueron desgajadas de la Uni-
versidad por otros'organismos, respecto de 
la concesión de becas y 'pensiones para el 
extranjero. 
El Patronato universitario deberá dar pre-
ferencia dentro de los límites de la ley en 
la inversión de sus fondos a las atenciones 
de extensión universitaria en general y en 
especial a la creación o ampliación de en-
señanzas propias de cualquiera de sus fa-
cultades. 
Respecto- al bachillerato, la Confedera-
ción de Estudiantes Católicos se congratu-
la del paso dado por el Gobierno al em-
prehd-er l a reforma de la segunda enseñan-
za hacia la ¡realización de su ideal en la 
organización del bachillerato. , 
El establecimiento del examen por los 
elementos universitarios en el bachillerato 
especial, separando" Ta"fimción docente de 
la examinadora," m a r c a ' u ñ a orientación que 
merece los mayores aplausos.' 
La creación de los dos bachilleratos ele-
mental y universitario para adaptarse a 
la realidad de una clase imposibilitada ma-
terialmente del estudio de un bachillerato 
completo, ha sido petición nuestra mucho 
tiempo,' y nos felicitamos de su. implanta-
ción: 
La supresióñ del examen por asignatu-
ras fué también criterio diferentes veces 
expuesto por la Confederación, y al esta-
blecerse e l examen por grupos que da 
rcna'libertad mayor para la labor pedagó-
gica de las inst i túciones privadas de se-
g u n d a ' e n s e ñ a n z a . ' 
No existiendo, en el plan de estudios del 
Bachillerato elemental entre las asignaturas 
oficiales al objeto de examen er estudio del 
castellano y como quiera que este estudio 
sólo se'baya atendido en los temas, de la 
enseñanza práctica, la Confederación pide 
al Gobierno sea motivo de exclusión de los 
exámenes una dfectuosa redacción o ex-
presión que acuse falta de conocimientos 
de castellano. 
Las permanencias en los institutos son 
ventajosas para la enseñanza oficial, de-
biéndose establecer en edificios apropiados 
para ella. 
Deben crearse institutos clásicos que pre-
paren profesorado para la creación de un 
P,acliillerato clásico para las clases Selec-
tas.. . . . 
La Confederación solicita la obligatorie-
dad del examen de la asignatura de. Reli-
gión. 
Deben darse facilidades a los alumnos 
del sexto curso para que terminen en seis 
neo 
ma 
emoción de España», segunda edición (gf pe-
setas), «Florales y Teresianas» (t peseta) 
y «La romería del Rocío» (1 peseta); 
' G U I A S B A E D E K E R . (Pída usted catá-
logo.) ' ; / ' : • . • ' : ' • 
Exclusivas de venta de: «Editorial Voluntad» 
Pedidos al Apartado '8.037. Libir:¡ i - , - ; 
Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 y 34, 
Madrid; Bruch, 35, Barcelona; Mar, 17, i 
Valencia. 
—o— 
Comedia original de don 
Francisco Serrano Anguita, 
estrenada en el teatro Es-
lava. 
| Ha cuidado minuciosamente el señor Se-
rrano Anguita la verdad'de "su comedia y 
ha conseguido qué la haya, primorosa y 
CQmpleta, en el d iá logo, ; suelto,, impregna-
do de gracia, de manera netamente madri-
l eña , ' de giros, frases y modismos, en al-
gunos tipos, como el de Pepita, doña Es-
peranza y doña Fidela, este últ imo sobrio, 
ajustado y de mano maestra; péro , al pre-
ocuparse de esta parte,' tari riecesaria y tan 
teatral, ría descuidado otra, que no lo es 
menos: la verdad que exige, la lógica que 
reclama el desarrollo del asunto, no tan 
bien trazado como en otras obras del mis-
mo autor. 
Llevado con desigualdad, uñad veces se 
acumulan las escenas referentes al asunto, 
y otras veces se interrumpe, y hasta des-
aparece por completo, para dar lugar a 
escenas incideptales, que hacen que se nos 
olviden los antecedentes y hasta los per-
sonajes capitales. No se vela suficiente-
mente el plan del autor, y el público se 
adelanta, adivinando cuanto va a ocurrir, 
aunque la gracia de las escenas y de las 
situaciones va dando un interés parcial a 
cada parte de la obra, con lo que se con-
trarresta el efecto de desinterés que l a adi-
vinación produce. 
Resulta un poco vaga y deshecha la co-
media, y es lást ima, porque está bien pen-
sada; la idea de proclamar la libertad de 
los afectos puros del corazón es digna de 
aplauso ; está expuesta con . absoluta l im-
pieza moral, y está visto con i ronía y 
gracia el contraste entre el concepto que 
del comercio tienen dos castizos madrile-
ños y e l hijo de uno de ellos, que ha prac-
ticado algunos años en los Estados Unidos. 
Pepita Meliá, encantadora. Rafaela Ro-
dríguez, admirable de verdad. Carmen Pa-
lencia, Benito Cibrián y José G. Castro 
dieron acertada interpretación a la come-
dia, que desde el primer momento gustó 
y fué aplaudida. El señor Serrano Angui-
ta salió a escena en los tres actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
El teatro del Círculo de Bellas Artes 
El próximo día 11 será inaugurado el 
magníñeo teatro del Círculo de Bellas 
Artes. 
Como una maestra de la exquisita labor 
de arte que piensa hacer en su magnífico 
coliseo la Junta directiva, en la función 
inaugural se r e n d i r á un homenaje , a nues-
tros clásicos y se pondrá en escena «La 
guardia cuidadosa», u n acto de Per ibáñez 
y el saínete de don' Ramón de la Cruz 
«Manolo»; como fin de fiesta se ba i l a rán 
las antiguas y famosas seguidillas de «El 
Tupi lo». 
Concierto a beneficio de la Asociación 
de la Prensa 
El martes día 9 so celebrará un concier-
to a beneficio de la Asociación de l a Pren-
sa. Tomarán parte 90 profesores dirigidos 
por el maestro Lassalle, y ejecutarán el si-
guiente programa: 
: Primera parte : . G. .F, Bándel. Concierto 
en «re menor» para instrumentos de cuer-
da : : A) Maestoso,lento.. B) Allegro modé-
rate. C) Allegro con fueco'(final). Segunda 
parte: H. Berliez. Sinfonía ^fantástica: A) 
Ensueños, pasión. B) Un baile. C) Escena 
campestre. D) Marcha al suplicio. E) Sueño 
de una noche de aquelarre. Tercera parte: 
M. de Falla. «El amor brujo». I parte: In-
j t roducción y escena. La noche. El apareci-
do. Danza del terror. I I parte: El ' Círculo 
! mágico, A media noche. Danza r i tual del 
¡ fuego. I I I parte: ^ Escena. Pantomima. Dan-
za del juego de amor. Final. Las campa-
nas del amanecer. R. Wagner. Overtura 
j de «Los maestros cantores de Nuremberg». 
Las localidades se despacharán en el do-
I micil io de la Asociación de la Prensa, Ca-
rretas, 10,: segundo, desde pasado m a ñ a n a 
domingo, hasta la víspera, del concierto,, 
admit iéndose encargos, que se rán reser-
vados hasta el" lunes, a las doce de la ma-
ñ a n a . 
Dos obras de Marquina 
BARCELONA, 4.—Ha estado en Barce-
lona, de paso para Madrid, después de ha-
ber permanecido una larga temporada en 
l eí pueblo de Cadaqués , el autor d ramát i co 
Eduardo Marquirra. Este ha manifestado 
que durante su estancia en Cadaqués ha 
terminado dos obras, una de las cxiales será 
! estrenada en breve por Margarita X i r g u 
en el Fontalba, y la otra por Josefina Díaz 
! de Artigas en el Reina Victor ia . 
GACETILLAS TEATRALES 
—o— 
. . .que admirar en «LA H U E L L A D E L 
PASADO», y en primer t é rmino la labor 
de dirección de Cccil B. de Mil lo , dirección 
admirable en la que sorprende el cuidado 
meticuloso del detalle y la seguridad con 
que, entrando en la trama de la película, 
por un asunto sencillo y humano, lleno de 
fina ironía, pasa a la emoción intensa do 
la tragedia. Insensiblemente el públ ico va 
entrando en el drama, siguiendo la acción 
del mismo sin que el in terés decaiga, y, por 
el contrario, aumentando hasta las escenas 
del tremendo choque de trenes y las fina-
les, que son todo un acierto de composi-
ción. Jetta Goudal, protagonista de «LA 
H U E L L A D E L PASADO», se coloca en 
esta cinta a la cabeza de las estrellas de 
la pantalla, y la moní s ima Vera Reynolds, 
en su papel de ingenua moderna y alocada, 
pone siempre la nota de fina gracia en los 
momentos admirablemente combinados por 
Cecil, de más fuerza de la película. 
R O Y A L T Y , el cinema ar is tocrá t ico , ofre-
ce esta maravillosa visión espectacular de 
la c inematograf ía moderna el próximo lu-
nes día 8. Pida sus billetes con tiempo en 
contadur ía . Se despacha sin recargo. 
3 %m¿<L 
...se halla interesado y sorprendido pol-
la emoción contemplando la maravillosa 
obra de Cecil B. de Mil le «LA HUELLA 
D E L PASADO». Es la obra maestra de Ce-
c i l B. de Mil le . L a consagración de Jetta 
Goudal y Vera Reynolds. La revelación de 
Joseph Schildkraut. 
Lunes estreno en ROYALTY. 
—o— 
"La huella (Ll pasado" 
Es el espectáculo cinematográfico más 
grandioso de la temporada. El lunes es-
treno exclusivamente en ROYALTY. 
Homenaje a Chapí en ia 
Zarzuela 
El domingo próximo por la tare, como 
conclusión del ciclo Chapí, triunfalmente j 
desarrollado, en este teatro, se celebrará j 
una función de homenaje al glorioso músi- 1 
co, que cons t i tu i rá u n acontecimiento lí-
. Se represen ta rá «La bruja», por ñi+; 
vez también ; la orquesta m t e r p r e t S 
el bell ísimo preludio de «La r e v d t o s l » J 
I-ehsa Herrero. Peñalver y Lloret cant 
ran una selección de las mejores obras 
gran músico españoL uei 
* * * 
• Por ú l t i m a vez en la temporada se Ínter 
p re t a r á esta tarde la hermosa zarzuela de 
Vives y Frutos «Maruxa», y por la noche 
«La tempestad», obras ambas extraortiina-
riamente aplaudidas. 
Cartelera de espectáculos 
—o—• 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30, La familia 
es un estorbo. 
; rONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y ^Mar.' 
galL-G).—6,'Don Juan Tenorio (butaca, cuatro-
pesetas).—10,15, función a heneíicio de loa, daui-. 
niñeados de Cuba. 
LAKA (Corredera Baja, 17).—y 10,30, Ma-
rilala. --
ESLAVA (pasadizo de San Ginés)—6,30,. 
Aventura.—10,30, El alma del negocio. 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14)—6,30, 
Paco Pinto y Zaragüeta.—10,30, El espanto de 
Toledo. 
CENTRO (Aotcha. 12).—6,15 y 10.15, La 
tela. 
APOLO (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30, S¿V 
guidilla gitana.—Noche, a las 10,30, Agua, azu-. 
carillos y aguardiente y El santo de la Isi-,-. 
dra. 
ALKAZAB (Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña Tu-: 
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10>30. 
Charlestóu. 
F U E NO ABISAL (Fuencarral, 145)-.—6,13 y' 
10,15, Don Juan Tenorio. 
ZARZUELA (Jovellanos, 8).—6,30, Maruxa.— 
10, La tempestad. 
CHUECA (paseo del Cisne, 2).—6, La alegría , 
de la huerta y Tenorio musical.—10, Tenorio..-
musical y El jardín de las carici&a.. 
LATINA (plaza de la Cebada, 2).—6 y 10,30, 
...¿'Y después? 
NOVEDADES (Toledo, 83).—6,15 y 10,15, Don 
Juan Tenorio. 
CIRCO DE PRICB.—A las 10,15, variada v 
función por la gran compañía do circo. De-
buts de Schmestan, bellísimas señoritas en 
sus plásticas acrobáticas, y de Waldor's, no*. 
table número de estatuarios. Kenovación cons-
tante de números. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primer partido, a: 
pala, Izaguirre y Ermúa contra Badiola y 
Ociioa; segundo, a remonte, Salsamendi y Erre-
zábal contra Ochotorena y Úgarte. [ 
CINEMA GOYA.—Tarde, 5,30; noche, 10,15; 
Una muchacha rebelde; Noticiario Fox; SaUo. 
«skis»; Vida deportiva.—Sábado: E l corazón 
manda (Viola. Dana). 
ARGÜELLES.—5,30 y 10, E l jinete valeroso;' 
¡ Que viene el oso ! (gran risa); éxito: Carmi- ¡ 
ña, flor de Galicia (cuadro gallego, coros del 
Centro de Galicia, que trabajan a beneficio de-
las colonias infantiles). 
R E A L CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO.— . 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pa thé ; Entre 
las nieves, de Alaska; Los pequeños campeo-
nes; El rey del espacio. 
ROYALTV.—5,30 tarde y 10,15 noche, eetre-
no: Los tres lechoncitos (cómica); La cruz del, 
gran- duque (por Paulina Geron); estrenor' 
• Que viene el oso! (cómica); estreno.: i Así «Éí 
la vida! (por Matt Moore).—Lunes, sensaciftg 
bal .estreno:.,La huella del pasado (obra cuifiS 
bfé de CeciÍ B. do'Mille). Orquesta de 15 pnffl 
fesores; director, maestro Aroca. 
- CINE IDEAL.—5,30 y 10, Viernes de Móla j 
Caza menor; La avalancha Cpor Alice Brady);^ 
estreno ; ; Así es. la vjda! (por Dorpthi Devoro 
y Ifcit Mooro). 
ADAMUZ-GONZALEZ. — Compañía cómico-
dramática, San Sebastián. 
* * * 
(El anrmoio de las obras on esta cartelera 
no supone su aprobación n i recomendación.)^ -
NOTAS POLITICAS 
Aumento de recaudación 
La recaudación de la Hacienda pública; 
en el pasado mes de octubre, según los dar: 
tos oficiales obtenidos en el ministerio del 
ramo, ascendió, por todos conceptos y 
procedencias, excepto la renta de Aduanas,; 
a 159.686.670 ipesetas, y como la obtenida 
en el año anterior fué de 150.521.515, pre-
senta un aumento líquido efectivo en el 
actual de 9.165.155 pesetas. 
Los ingresos por Aduanas, siguiendo la' 
trayectoria iniciada en jul io último, y como: 
consecuencia de la política económica de 
discreta protección a la producción nació-, 
nal, acusan una disminución en el meíT 
último de 10.049.471 pesetas. 
La Asociación Francisco de Vi tor ia 
La Asociación Francisco de Vitoria, que 
aspira a ser el órgano de expresión de la 
conciencia jur íd ica internacional iberoame-. 
ricana, y que ya ha establecido su domi-
cilio social en Madrid, se reuni rá en breve 
para tratar de la ponencia sobre Derecho' 
internacional privado aéreo y del proyecto . 
de difundir las obras de los tratadistas 
americanos, portugueses y españoles. 
La Asociación Católica de la Mujer 
en America del Sur 
Las señoritas Cuesta y Loygorri visita-
ron ayer al ministro de Estado para in-
formarle de los resultados de su viaje, en 
representación de la Asociación Católica 
de ía Mujer en Santiago de Chile, Monte:. 
video y Buenos Aires, y de las demostra-
ciones de afecto que las tributaron las 
Asociaciones femeninas de aquellas capita-
les. 
Visitas 
A ¡primeTa hora de la tarde se entrevistó 
con el jefe del Gobierno el presidente del 
Supremo de Guerra y Marina. 
Con el minisu-o de l a Guerra ceníeren-
ció el capi tán general de la región. 
Visitó al ministro de Trabajo la duque-
sa del Inlantado para invitarle a la mau-
guración de las escuelas profesionales ae 
la Acción Católica de la Mujer. 
E l ministro de Estado estuvo en el, es-; 
tudio de Coullaut Valera í>ara oonoce* ej 
monumento que en Linares se erigirá ai 
padre del señor Yanguas. ' 
Recibió el ministro de Marma al ^enor 
Fústor director de la Sociedad Española 
de Construcción Naval y a don Juan C. Gar-
cía de Sola. diPector técnico de l a Trans-
atlántica. 
Facilidades para la uva de Almería 
E l presidente de l a Cámara de Comercio 
de Almería ha telegrafiado al s«ñ'01" ^ 
guas agradeciéndole las felices gestione*, 
realizadas para l a introducción de 1̂  uv» 
en Checoeslovaquia. 
La boda del P r ínc ipe de Brabante 
Nuestro embajador en Bruselas, don EnU' 
lio de. Balacio, representará al r.ny y 
nuestro Gobierno cu la boda del PrmciP»? • 
heredero.de Bélgica. 
Delegados gubernativos 
'cosa en ol cargo do delegado g u b e r n a t l j j 
de la provinc.ia.de Guadalajara. el coman 
dante de Caballería, dou Juan Mateo ^ 
pos: 
Una internacional católica 
social 
H<av internacionales de sentimiento 
interaacionalcs de ideas; las liay grandi-
locuentes, que no vacilarían si estuviera 
ca sus manos en borrar dentro del or-
den universal todas las particularidades 
nacionales. Las hay, por el contrario, mo-
destas y poco ruidosas; éstas actúan des-
el primer instante, y para actuar acer-
tadamente empiezan por limitar de un 
modo muy riguroso sus campos de tra-
'•'l'ajo. 
Una organización de este últuno tipo 
la que acaba de reunirse en Bruselas, 
1 ajo el nombre de Unión Católica Inter-
nacional del trabajo social. ((Trabajo so-
cial» es todavía decir demasiado. Po'r el 
inouicnlo, al menos, el objeto de esta 
Unión, en todas partes casi exclusiva-
mente femenina, consiste en la formación 
v la acción de esos agentes de penetra-
ción moral y cristiana en el mum'o obre-
ro que se llaman los auxiliares socales. 
Usté s i que es un apostolado alrevido 
v que requiere un cuidado oxtremadísimo. 
S'eccsita espíritus sólidamente prepara-
dos y voluntades de mucho temple. Tam-
b i é n ' s e ha juzgado que es precisa una 
formación muy especial; de reconocer es-
ta necesidad a la creación de las «escue-
las de servicio .social» no hay más que 
un paso: el que media entre el principio 
v la consecuencia. 
Colocados delante de trabajos que pre-
sentan en todos los países ciertos rasgos 
comunes, estas escuelas han creído que 
debían establecer entre sí vínculos inter-
nacionales, y así es como ha nacido el 
año último una nueva ((Unión». 
• Ocho países estaban representados en 
Bruselas; Alemania, con cuatro escuelas 
y una Federación de auxiliares; Suiza 
juna escuela), Holanda (dos escuelas), 
Austria (una escuela y una asociación), 
y, finalmente. Bélgica, con cuatro escue-
las (masculina y femenina, flamenca y 
francesa). 
L a s delegadas de estos grupos se ha-
bían encontrado por vez primera el año 
pasado en Milán. Se limitaron entonces 
meramente a establecer el "contacto. Así 
sucede siempre en los comienzos de las 
internacionales, incluso las católicas: se 
empieza por exponer cada uno sus títu-
los y cualidades, se explica lo que cada 
uno es y lo que se hace. Sería peligroso 
pasar inmediatamente a la acción con-
certada y redactar a la primera ojeada 
estadística im lista de votos y resolucio-
'.nes. Cuando una internacional llega a 
traspasar esa norma, cuando se 'atreve 
a abordar la acción común en el segundo 
o el tercer encuentro, puede decirse que 
esa internacional tiene'su razón de ser 
y que merece ser duradera. Yo creo que el 
grupo de las escuelas sociales ha encón-
.irado desde ahora esa consagración. Ha 
osado abordar ciertos puntos vitales de 
fu acción, y haciendo esto, ha acerlado 
incluso a producir dichosas coincidencias 
|s-principios y de métodos. 
Se tiataba de saber principalmente qué 
papel cabía atribuir en las escuelas a la 
formación doctrinal de los futuros auxi-
liares sociales. Es necesario, decían unos, 
inculcarles s istemáticamente los princi-
pios de la filosofía y de la teología cris-
tianas... He ahí, decían otros, un méto-
do bien áspero: la mayor parte de los 
alumnos de las escuelas pertenecen a la 
clase obrera, y no tienen ni la amplitud 
de espíritu ni acaso la vocación que se 
necesita para los estudios especulativos. 
Debéis contentaros con exponer los prin-
cipios a su tiempo y con ocasión de los 
hechos. Ua inteligencia femenina espe-
cialmente es m á s apta para conocer lo 
concreto que lo abstracto. Se encuentra 
más cerca de los hechos que de las ideas. 
-No la atiborréis, por favor, de fórmulas 
Bajo las cuales nada llegará a ver. 
. Tal es el debate de alcance bien prác-
li'co que "acaba de substanciarse. L a po-
nencia preparada por la directora belga 
de las Obras sociales femeninas, rnade-
moiselle V. Cappc, insistía sobre la ne-
cesidad de una enseñanza doctrinal sóli-
da. Y esta idea, que es a la que, final-
mente, se ha adherido el Congreso. L a 
Conferencia de Bruselas entiende que esas 
funciones de patronato social en el se-
no de las fábricas, de los talleres, de las 
Sociedades de seguros y otras obras, no 
deben ser confiadas más que a gentes 
que. además de su buena voluntad, po-
sean un mérito real y sopan ilustrar su 
celo con la luz que irradian ideas segu-
ras y fuertemente comprendidas. E n sus 
conclusiones pjreconiza (¡una e n s e ñ a n z a , 
básica, religiosa y filosófica, que sea sin-
tética y no puramente ocasional. Esta for-
mación debe hacer comprender a la «éli-
te» de los trabajadores sociales el plan de 
reconstrucción de la sociedad, según los 
INCENDIO DE UN COLEGIO EN BURGOS 
El colejo-asilo del Patronato de San José que quedó destruido e! domingo a consecuencia de un terrible incendio, en el momento agudo del siniestro. 
A la derecha, la iglesia de San Esteban, adosada al edilicio, que sufrió grandes daños (Foí- au¿ ) 
En Toledo actúan dos 
señoritas-cicerones 
Tienen el título de guía-intérprete 
que lograron en una oposición 
Ofrecimientos para ir a Panamá y Cali-
fornia con ventajosos sueldos 
Doscientas pesetas de ganancia por acompañar 
turistas doce dias 
—O— 
Los congresistas iberoamericanos de Ae-
ronáutica, que el pasado domingo visita-
ron Toledo, quedaron sorprendidos de que 
dos señoritas les acompañasen en su visi-
ta a los monumentos, explicándoles, con 
la seguridad y el conocimiento del más ex-
perto cicerone, la historia y signiñeación 
de las maravillas de arte que iban desfi-
lando ante sus ojos. 
Ambas señoritas ejercían, sin embargo, 
una profesión, a la que les autoriza el tí-
tulo de "guía-intérprete de Toledo», con-
quistado en una oposición. Son quizás los 
primeros guías femeninos que existen en 
una ciudad artística de Europa. L a singu-
laridad del caso nos llevó a interrogarlas. 
E n la oficina de Turismo las encontramos; 
una de ellas regresaba de acompañar a 
una familia de Montevideo, integrada por 
el matrimonio, un hijo y una hija, los cua-
les habían dedicado el día a visitar Toledo. 
«Por cierto—nos dice la acompañante—que 
se extrañaron de la angostura de las ca-
lles, y al decirles yo que por el callejón 
del Toro no pueden marchar dos personas 
de frente, el hijo se sonrió, y me pregun-
tó: «¿Es usted andaluza?» Me supo tan 
malo, que si no hubiera apremiado el tiem-
po para tomar el tren, les hubiera hecho 
atravesar Toledo para que comprobaran que 
decía verdad.» 
Esta señorita, a la que tanto hiere que 
se dude de la verdad de sus palabras, se 
llama Esperanza Puig y es toledana; an-
tes de do-
--;r • -1 m i c i l i a r s e 
en la Impe-
rial Ciudad, 
ha v iv ido 
\\ cuatro años 
en París y 
otros cua-
tro en Bue-
nos Aires. A 
a estancia 
en aquella 
Las islas Caymán no han 
desaparecido 
El huracán causó grandes daños 
en los campos y se perdieron algu-
nas embarcaciones 
LONDRES, 4.—El corresponsal del Times 
en Jamaica telegrafía que lia regresado el 
vapor enviado a las islas Caymán, llevan-
do noticias de que el huracán que asoló 
la Isla de Cuba alcanzó también a dichas 
islas, causando grandes estragos en los te-
rriuxrios cultivados. L a pérdida de barcos 
fué pequeña. No hicieron falta los alimen-
tos que el buque conducía ni reina sobre-
sal entre la población. 
se había entablado una espontánea y efu-
siva camaradería. 
lias ganancias de un mes 
acompañando turistas. 
^os dos guías femeninos están adscritos 
a la oficina de Turismo. Actúan sólo, pues, 
cuando son directamente requeridas. Los 
turistas acuden muchas veces en solicitud 
de intérprete o de guía. La señorita encar-
gada de la oficina—que también es maes-
tra, habla francés y es fuérfana de padre, 
como las otras dos, y se llama Florinda 
Sánchez—les entera de cuanto preguntan 
y les ofrece los servicios de los guías auto-
rizados. La gran mayoría de los turistas. 
El Rey oirá una misa 
rito mozárabe 
de 
Ayer visitó en Toledo el Museo cate-
dralicio y la Exposición Eucaríática 
TOLEDO, 4.—A las tres de la tarde llegó 
a ésta el Rey, que conducía su automóvil 
y acompañado del duque de Miranda. E l 
objeto del viaje no era otro que visitar el 
Museo Catedralicio y la Exposición Euca-
rística. A la llegada del Monarca, las ca-
lles se hallaban atestadas de público, figu-
rando entre éste numerosos reclutas, llega-
dos a ésta con motivo de la concentración. 
E l gentío ovacionó al Soberano calurosa-
mente, teniendo que continuar el coche a 
marcha lenta por ir materialmente rodea-
do de personas que ño cesaban de aclamar 
al Rey. 
Llegó al fin éste a la Catedral, donde le 
esperaban el Cardenal, el Obispo auxiliar, 
el gobernador, el Deán y una Comisión de 
capitulares. Rápidamente se llenaron de 
gente Is amplias naves del templo. Al en-
trar el Rey el órgano interpretó la Marcha 
Real. 
Don Alfonso visitó el Museo, instalado 
en la capilla de San Pedro, admirando los 
cuadros, tapices, bulas pontificias y demás 
objetos valiosos que allí se exponen. Al sa-
lir de la capilla el público aplaudió al 
Rey. 
Luego fué a la sacristía, elogiando la 
nueva colocación de los «grecos», lo que 









p a ñ e r a se 
l l a m a Ma-
ría L ó p e z 
Lara, es ca-
t a l a n a de 
nacimiento, 
pero e s t á 
educada en 
S a n Sebas-
tián. Las dos son jóvenes, y se expresan 
con seguridad, con voz persuasiva. María 
López Lara habla bien el francés, porque 
se educó en un convento de religiosas fran-
cesas; tiene además el título de maestra. 
L a otra materia de que fueron examina-
das estas señoritas, versó sobre Historia 
del Arte, y más concretamnte, sobre la sig-
nificación histórica y artística de los mo-
Ari^ba: Señorita Espe-
ranza Puig. Abajo: Se-
ñorita María López Lara 
en cuanto se enteran de que entre aquéllos 
hay dos señoritas, prefieren la compañía i examinando la colección de co-
de éstas, y quedan contentísimos de la de- j diceSi breviariüS y horarios miniados, que 
licadeza y discreción con que proceden en , Constiiuen un tesoro de valor incalcula-
todo momento, según manifiestan esponta-! ble. la histórica biblia de San Luis las 
neamente en la oficina. Por su parte, am- \ mangaS) r0pas y frontaieSi así como otras 
valiosísimas ropas sagradas que allí se en-
cierran. E l FVy prodigó admiración por to-
dos aquellos objetos. Después de orar unos 
instantes ante la Virgen del Sagrario exa-
minó el rico sagrario recientemente donado 
a la capilla y la nueva corona de la Vir-
gen, continuando su visita detenidísima a 
la Catedral, que demostró conocer perfec-
tamenic. Mientras examinaba el tesoro dijo 
al Cardenal haber visto en Liébana (San-
tander), en una capilla del siglo XIII el 
mayor Lignum Crucis seguramente que 
existe en el mundo. 
E l Monarca salió por la puerta del Per-
dón, dirigiéndose al Palacio Arzcftiispal, 
donde visitó la Exposición Eucarística allí 
instalada. Se detuvo largo rato ante cada 
objeto, mostrando su admiración por casi 
todos ellos y muy especialmente por los 
maravillosos tapices de Pastrana, expre-
sando el temor de que al volver a aquel 
apartado pueblo puedan perderse, se exta-
sió ante el cuadro de Tristan, «La Cena» 
e hizo grandes elogios de la valiosísima 
colección de temos, exclamando ante cuan-
tos 1c acompañaban : 
—Es fantástica la riqueza artística que 
hay en este Palacio. 
Luego se despidió de lodos, y muy afec-
tuosamente del Cardenal, al que le anun-
ció una próxima visita con objeto de oír 
una misa de rifo mozárabe y almorzar con 
él. En seguida lomó de nuevo el volante 
del automóvil, y siempre acompañado' del 
duque de Miranda, emprendió el regreso a 
Madrid. 
E l paso por las calles de la ciudad tu-
vo que realizarlo con iguales precauciones 
que a su llegada, pues el pública, que se 
apiñaba en ellas, volvió a hacerle objeto 
de cariñosas demostraciones de simpatía, 
tributándole ovaciones clamorosísimas. 
numentos de Toledo. «El estudio principal 
principios del orden cristiano». Sabiendo —nos dijeron—lo hicimos en los mismos 
además juzgar las instituciones a la luz 
de los principios, esos apóstoles socia-
les llevarán a cabo una ación común m á s 
segura y más coherente. Se recomien-
dan con mucho interés los Círculos de es-
tudios como medio de mostrar de un mo-
do constante la aplicación de los princi-
pios a los hechos, comenzando por los 
acontecimicnlos de actualidad. 
Así se manifiesta en todos los depar-
tamentos de la acción católica la gran co-
ciente de retorno de la inteligencia a la 
%• En las obras económicas, lo mismo 
qüc- eu la acción .más exclusivamente mo-
ral y religiosa, lo que faltan son ideas, y 
son las ideas, por dicha, las que se trata 
restituir a los que las ansian. 
L a Conferencia del trabajo social fué, 
Pues, interesante por doble motivo: en pri-
^sr término, porque revela un esfuerzo 
extremaxlamente ^realista» de recristiani-
zación popular y, en segundo lugar, por-
Jíue proclama la alta necesidad de la doc-
Sa en la acción, diré más, de la doc-
^ a con preferencia á la acción. 
Giovanni HOYOIS 
J^úselas, noviembre, 1926. 
Una nota de las potencias a 
los Gobiernos chinos 
monumentos, especialmente en la Catedral, 
donde pasamos muchas horas hasta apren-
derla bien.» El Tribunal que las examinó ! de tener que «descubrir» a personas. 
bas señoritas no han encontrado hasta aho-
ra motivo alguno de contrariedad, á pesar 
de que en alguna ocasión han acompaña-
do a grupos de turistas, entre los cuales 
no figuraba otra mujer que la señorita-
cicerone. 
Los honorarios de éstas son diez pesetas 
si actúan como guías y 15 si prestan ser-
vicio de intérpretes. Como queda dicho, ha-
blan solamente francés, y asi consta en 
el distintivo que usan, que consiste, en un 
lacito con los colores españoles. y france-
ses. Pero ahora ambas se dedican al es-
tudio del inglés, y esperan capacitarse pron-
to para examinarse de este idioma, pues 
la práctica les ha demostrado que en ser-
vicios de turismo es el idioma más im-
portante, porque ingleses y norteamerica-
nos son los que arrojan el mayor contin-
gente. 
En el mes que llevan de actuación han 
prestado servicio unos doce dias cada una. 
Sus ganancias, sin embargo, han alcanza-
do a unas 200 pesetas para cada señorita. 
E l turista rara vez se limita a dar a la 
cicerone sus honorarios escuetos y agre-
gan una gratificación que, por regla gene-
ral, es de un duro, aunque alguno la lia lie-
dlo llegar a las 13 pesetas. Son los ex-
tranjeros los que dan la gratificación como 
cosa corriente. 
Los españoles—nos decía la señorita Es-
peranza Puig—no se atreven, porque les pa-
rece ofensivo, y cuando se deciden, buscan 
un pretexto delicado. Los catalanes-no; se 
les ve que tienen más costumbre de viajar 
y gratificar con la mayor naturalidad. 
Las inglesas—agregó—vienen en número 
considerable, muchas veces solas; por cier-
to que es muy frecueme que, tanto María 
como, yo, tengamos que rechazar seria-
menie los pitillos que insistentemente nos 
ofrecen. No conciben que no les acompa-
ñemos en ese vicio y nos es difícil persua-
dirlas de que en España está reservado a 
los hombres. 
¿Arte o leyenda? 
María y Esperanza se muestran encan-
tadas de su profesión. Han adquirido ya 
plena desenvoltura para hacer sus expli-
caciones sin reparo alguno. María confiesa 
que las primeras veces se azaraba mucho 
El Tribunal de las aguas 
de Valencia 
Ayer fué recibido con todos los hono-
res por el Ayuntamiento 
V A L E N C I A , 4 .—El antiguo Tribunal de 
las Aguas estuvo hoy en el Ayuntamiento 
para notificar a éste el acuerdo de la ré-
. ciente Asamblea de regantes celebrada en 
ésta. E l Ayuntamiento recibió al Tribunal 
con los mayores honores, saliendo a la es-
calera principal el alcalde, todos los te-
nientes de alcalde y concejales, precedidos 
de los maceres con el traje de gala. 
Pasaron todos al salón de sesiones, don-
de el presidente del Tribunal hizo constar 
la protesta de los regantes por la reciente 
disposición que resta 19.000 metros cúbicos 
del Turia para el abastecimiento de esta 
ciudad, rogando al Ayuntamiento que re-
nunciara a su derecho. 
Le contestó el alcalde, diciendo con cuán-
ta complacencia recibía el Ayuntamiento 
al tradicional Tribunal de las Aguas en sus 
salones, lamentado que esta visita no se 
hubiese realizado antes de ahora evitando 
así que se envenenase la cuestión, que 
por igual afecta a todos. Añadió que no 
podía hacer la renuncia que se solicitaba; 
pero que, a fin de poder probar sus deseos 
de concordia, suspendería la ejecución del 
mencionado derecho para mientras tanto 
estudiar una fórmula de arreglo, llegando 
incluso a atender las necesidades del abas-
tecimiento de agua de Valencia por medio 
de po7.os artesianos, a fin de no perjudicar 
a los huertanos a quienes afectan las aguas 
del Turia. 
Los comisionados del Tribunal salieron 
del Ayuntamiento con los mismos honores 
que a su llegada. 
Siete millones más para la 
Aviación francesa 
Parte se destinará a la línea de 
América del Sur 
—o— 
PARIS, 4.—La Comisión de Hacienda ha 
aprobado el presupuesto de Negocios Ex-
tranjeros, aumentando en 325.000 francos 
la suma destinada a las instituciones fran-
cesas en Europa y reduciendo en un millón 
los créditos destinados a Siria. 
L a Comisión aumentó en siete millones 
y medio el presupuesto de Aeronáutica, 
para subvencionar a diversas Empresas 
de navegación aérea y atender a los gastos 
que origine la creación de una linea aérea 
con América del Sur. 
* •* * 
PARIS. 4.—En el Consejo de Gabinete 
celebrado esta mañana oúedó fi'ada en 
principio para la fecha de Í2 del actual 
la reapertura de sesiones en el Parlamento. 
L a fecha quedará fijada definitivamente 
en el Consejo de ministros de mañana. 
-u-
K,N- 1 ierpo diplomático ha re-
general concebida en 
rr , •• pero enérgicos, que se 
- nuu simultáneamente a Pekín y a Can-
para protestar contra la 
China. 
, •• <-ucrp  
^gadp una nota 
lerrninos 'amistosos. 
tón 
tual en Luacion ac-
ca u n d l , 5 ' Í — L a p é n e l a Reuter publi-
ta dV n, . P f h0 40 ClianS Sfia dando cuen-
iroleun? CQ °SN l n ^ ^ de la Asiatic Pe-, 
Adiados l'aaking, han sido in- tar la tentadora proposición, a pesar de 
* que entre ella y la gentil norteamericana 
estaba integrado por dos miembros de la 
Comisión de Monumentos y un comandante 
profesor de la Academia de Infanteria. E l 
examen se verificó el 30 de septiembre pa-
sado. Llevan, pues, estas señoritas pocS 
más de un mes de actuación. 
A California o a Panamá 
Esperanza Puig y María López Lara con-
servan un grato recuerdo de los congresis-
tas de Aeronáutica. Escucharon todos, con 
profundo interés, las explicaciones que les 
iban dando, y se les veía entusiasmados 
de lo que veían. Esto alentó a las guías, 
cue a] final fueron efusivamente felicitadas 
por el infante don Alfonso y el ministro 
de Estado. 
—De entre todos los congresistas—nos di-
cen—los que mas atención pusieron fueron 
el ministro de Panamá, señor Lasso de la 
Vega; el comandante argentino señor Zu-
loaga y el español señor Pérez Seoane. E l 
argentino so apartó del grupo y solicitó 
ininuciosas explicaciones de cuanto le mos-
traban. Al final entregó a la señorita López 
Laz-a diez pesetas «para que se comprara 
una caja de bombones». 
Por su parte el señor Lasso de la Vega 
propuso a la misma señorita que se tras-
lade a Panamá a ejercer su carrera de 
maestra. E l diplomático se brindó a ges-
tionarle el viaje y le proporcionaba una 
asignación mensual de 60 dólares. Pero Ma-
ría López Lara no se decide. Días antes, 
un arquitecto norteamericano, que eslá ha-
ciendo" un viaje por Europa acompañado 
de su nie.a Geo/gia Bogue Lofig, la liabia 
propuesto irse con ellos a California, don-
de enseñaría a la familia a hablar espa-
ñol." Le ofrecía 20.000 pesetas anuales. L a 
señorita cicerone se limitó también esta 
vez a hacer de guía, y no se decidió a acep-
ces respetables, cusas arch¡sabidas. Ahora 
ya no ¡ ambas se han percatado de que el 
turista quiere informarse con todo detalle 
y les encanta hacer la descripción de los 
monumentos, sobre todo cuando el turista 
es un aficionado inteligente. 
—No crea usted que abundan—nos di-
cen—. ¡Tenemos que contestar preguntas 
más insulsas!... A éstos, así como a los 
recién casados y a las inglesas, más que 
explicación de arte les contamos la parte 
anecdótica o de leyenda de los monumen-
tos. Les gusta más y a nosotras también, 
porque lo más molesto es hablar y que no 
escuchen. Muchas veces el turista sonríe 
con incredulidad. Se ve que hay ya una 
tradición que supone al guía inventando 
siempre o falseando las ,cosas. Nosotras 
queremos desterrar ese prejuicio con nues-
tras explicaciones, siempre veraces. 
Amenazas de huelga en el 
canal de Suez 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 4.—Los empleados del canal de 
Suez amenazan con la huelga si no se les 
conceden algunas mejoras en los salarios 
y en las disposiemnes del contrato de tra-
bajo. Se ha solicitado la intervención del 
Gobierno egipcio, pues si se llega al paro 
quedará detenido por completo el tráfico 
del canal.—E. D. 
La boda del príncipe 
Leopoldo de Bélgica 
Ayer fué la ceremor.ia civil en 
Estocolmo 
—-e— 
ESTOCOLMO, 4.—Esta tarde, a las tres 
y media, en el suntuoso salón llamado 
«del Reino», que es donde suele celebrar-
se la solemne apertura del Parlamento, 
se ha verificado el matrimonio civil del 
Principe heredero de Bélgica con la prin-
cesa Astrid. 
* * * 
BRUSELAS, 4.—Entre las primeras sus-
cripciones recibidas por el Comité nacio-
nal para los regalos que se harán al prin-
cipe Leopoldo y a la princesa Astrid con 
motivo de su dichosa entrada en la ca-
pital de Bélgica figuran las de los gran-
des Bancos belgas y congoleses. La prime-
ra lista asciende a 180.000 francos. 
Al balcónjie la vida 
El mito bohemio 
E l melenudo y barbisucio Pérez, el «gran> 
Pérez, nos aborda en la callo de Alcalá. 
—¡De usted es la vida!—dice, de^pu^ ^ 
habernos pedido un cigarrillo y aiuf^jo 
con unab bocanadas de aliento aguarden, 
toso. 
—1 Hambre 1. ¿Y por qué?—mquirinios 
sonriendo. 
_¿Lo digo?... 
¡No deseo otra cosal 
—Pues bien, «de usted es la vida» porque 
usted tiene un gabán... y un sombrero y 
unos pantalones y zapatos, calcetines, el, 
garridos y fósforos... ¡Y poseer todo <esc. 
a estas kalendas es ser el «amo», es la 
ejecutoria del triuafo en la vldal 
—¡ Hipérboles, no!... 
— iHia, ría, privilegiado de la fortuna, 
príncipe del confort y del éxito l Yo. en 
cambio, carezco de todo, [hasta de un hu-
milde yantar seguro!, y he de vivir de una 
esperanza y de un ensueño perdurable-. 
—¡Que no deben nutrir gran cósala. 
—¡Claro! 1 Que no alimentan más que.» 
mi odio a una sociedad que no me com-
prende, que no ha comprendido nunca al 
poeta, al artista, a los .caballejos aadanles 
del Ideal...! 
Pérez ha suspirado y ha proseguido. 
— ¡Ahora que eso sí: esta existencia, aza-
rosa, miserable, trágica a menudo, tiene 
dos encantos fundamentales: la ociosidad 
eterna y el triunfo, también eterno, de la 
fantasía sobre el estómago.... del "poeta so-
bre el hombre. ¡Por algo somos bohe-
mios ! 
— ¡Bha! j Ganas de poner motes a las 
cosas 1 —sonreímos. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Lo que usted sabe como yo. y lo que 
usted diría de otro como usted... 
—¡Conceptuoso se me antoja eso!-. 
—¿Pide usted sinceridad, verdad ruda 7 
seca, sin eufemismos ni medias palabras? 
¡Pues voy a complacerle, amigo Pérez! 
Allá va. La bohemia de tugurio, cobijo de 
vagos, iletrada y aguardentosa, carece de 
poesía porque no es bella, sino fea; por-
que huele a mugre y a bazofia... No hay 
en la tal bohemia de uñas sucias e indu-
mento de mendigo ni tales ensueños ni ta-
les rebeldías, ni tal orgullo del propio va-
ler... La bohemia, así entendida y vivida, 
no es más que un «truco» de «sablista» pi-
caro, de vencido y de haragán, que des-
deña el trabajo, el estudio, y toda labor 
sistematizada y seria, prefiriendo vivir de 
la limosna vergonzante, en un ocio sin 
término... ¿Poesía, artista incomprendido, 
talento malogrado? ¡Al revés! Por lo co-
mün un señor que se titula «bohemio» es 
el más prosaico de los hombres: es tríe-
nos poeta que muchos albañiles, y menos 
artista que muchos gañanes... En una pa-
labra: la bohemia no es, sencillamente, 
más que la apoteosis de la suciedad, del 
hambre y del «sablazo». ¡Usted lo sabe! 
Y Pérez, que ha escuchado con la cabe-
za baja, nos ha mirarlo al fin, ha sonreído 
y ha exxlamado. por último, cínicamente, 
graciosamente cínico. 
— ¡Es verdad! 
Curro V A R G A S 
Se suspende el vuelo 
a Río Janeiro 
RIO JANEIRO, 4.—Con motivo de haber 
surgido un desacuerdo entre el piloto Cug-
ha y los aviadores Barro y Newton, se ha 
suspendido el ra id definitivamente. 
E l aparato ha sido desmontado y será 
trasladado desde Las Palmas a Rio Janeiro. 
Los aviadores realizarán vuelos por Eu-
ropa. 
Los republicanos pierden !a 
mayoría en el Senado 
N U E V A Y O R K , 4. — E l nuevo Senado 
constará de 47 demócratas, un laborista 
agrario y 48 republicanos, de los cuales 
ocho independientes. 
Respecto a la Cámara de Representantes 
no hay datos definitivos todavía, pues fal-
tan unos cuantos resultados; pero de los 
que actualmente se poseen resulta que les 
republicanos tienen 41 puestos más que.loi 
demócratas. 
• « « 
N U E V A Y O R K , 4-—Los adversarios del 
régimen prohibicionista se muestran par-
ticularmente satisfechos del referéndum 
del Estado de Nueva York, donde se obtuvo 
una mayoría de 1.100.000 votos a favor de 
una proposición que habrá de ser sometida 
al Congreso, en virtud de la cual debe 
someterse a estudio la cuestión de saber 
el grado alcohólico a partir del cual una 
bebida puede considerarse como nociva y 
susceptible de originar la embriaguez. 
UNA MUJER D E R R O T A D A 
N U E V A Y O R K . 4.—Telegrafían de Che-
yenne (Estado de Wyoming) que el can-
didato repúblicano ha derrotado a la se-
ñora Nally T. Ross, candidato demócrata. 
Otro combate en Nicaragua 
MANAGUA. 4.—Un grupo de revoluciona-
rios, en número de 250, que enarbolaban la 
bandera mexicana, ha librado batalla con 
un destacamento de tropas gubemamenta 
les. 
Los rebeldes tuvieron 25 muertos y 35 h e -
ridos. 
AGASAJO A UN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL 
E l retrato 
toledano. 
de un golfíUo 
La falla de espacio nos impide insertar 
alguno» detalles interesantes del funciona-
micnio de la oficina de Turismo de Tole-
do, detalles que nos preetó con exquisita 
amabilidad la señorita Florinda Sánchez. 
Entre ellos queremos consignar aquí como 
curioso el ruego que un especialista fran-
cés acaba de dirigir a la oficina y que con-
siste en que ésta busque a un golñllo to-
ledano y le liaga entrega de unas fotogra-
fías que el citado señor le hizo durante 
una reciente vigila a Toledo. E l encargo 
ha STUQ cümpUnieáladb con gíah sorpresa 
y r^gócijo del gülñllo, y así se le ha co-
municado a M. Jejáp Philippe Miguac el 
lurista-foiógrafo, que al llegar a su domi-
cilio de la Avenue des Gobelins, de París 
no había olvidado al avispado chiquillo que 
le condujo por los vericuetos toledanos. 
,Toled(?, noviembre 1926, V. G A L L E G O 
El general Primo de Rivera, el director de la Guardia civil, general Burguete, y los coroneles del Cuerpo proceden-
tes de la Academia General Militar, reunidos con motivo del banquete oírecido al nuevo general don Rufino López 
^ 3 
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El convenio con tranvías se 
discutirá hoy 
Ayer fué la primera sesión extra-
ordinaria del pleno municipal 
—o— 
Presidió ayer el alcalde la primera se-
sión extraordinariH del pleno. 
En seguida de aprobarse el acta de la 
anterior, el señor Latorre pidió cp16 se 
hiciese constar en acta la protesta de -la 
Corporación contra la campaña calumniosa 
que se ha dirigido contra el conde de Va-
llellano en ausencia de éste. E l alcalde da 
las gracias por estas palabrus. y más to-
davía por la unanimidad de la protesta, 
que tanto le anima a continuar sin desma-
yo en su pdesto, despreciando todas esas 
rastreras insidias. I.os concejales tributa-
ron al alcalde una proUnigada ovación. 
Se pono luego a discú'sión un djetamen de 
la permancTí'te, en que se propone la sepa-
ración dé un arqüitetlo municipal. En fa-
vor del diciamru vnian 31 ediles y en con-
tra 24, sin que se reúna el uuonnn iieccsa-
rio para que sea definitiva la resolución 
del Concejo. 
El alcalde pide que se aprueben los asun-
tos ciue no ofrezcan discusión, y que so 
aplace hasta hoy ol examen del convenio 
de tranvías, pues del., ausentarse para en-
tregar al presidenta d.l amseju las concl^ 
siones formularlas por el Consejo directivo 
de la Unión de Municipios. El Concejo asi o 
acuerda, quedando varios asuntos sobre la 
Se discute el proyecto do trazado de la 
zona Norte del ensanche, comprendida en-
tre las calles de Cea Bermúdez y Dmgonal 
v el parque urbanizado de la Compañía 
Metropolitana, quo queda. Tras breves pa-
labras de los señores Carnicer y Arteaga. 
queda aprobado el proyecto. 
Al llegar a la transferencia de un crédito 
de 35 000 pesetas para el servicio de auto-
móviles del servicio médico de urgencia 
de la Beneficencia Municipal, el señor Va-
llejd censura a un médico, que no llegó a 
tiempo do asistir a una enferma. Le con-
tamen queda retirado, y queda aprobada 
la transferencia. 
Con gran ahinco combate el señor Rodrí-
guez un, crédito para tres pensiones en Ma-
drid a dos pintores y un escultor, que ter-
minen sus estudios en la Escuela especial 
de pintura, escultura y grabado. El señor 
Romero apoya al señor Rodriguen y el dic-
testa el señor Roldan. 
Luego se promueve un ligero incidente. 
Comienza porque los ediles vuelven a ocu-
parse de dos dictámenes de «plus valía» 
que se creían aprobados ya. y continúa 
porque el señor Leguia pretende recoger 
ciertos rumores relativos al cobro de aquel 
arbitrio. E l presidente (teniente de alcalde 
señor Antón) ataja al señor Laguía, que 
quiere seguir por ese camino. Se cambian 
algunas palabras poco suaves; entre los 
señores Laguía. Arteaga y Romero Grande, 
y por fin se aprueba el dictamen. 
L a sesión concluye a la una y media. 
Hoy. probablemente, se discutirá el conve-
nio con tranvías. 
ttEl espíritu de la economía 
iberoamericanatt 
Conferencia de don Ramiro de Maeztu 
en la Unión Iberoamérica;!a 
_o— 
La segunda conferencia del curso en la 
Unión Iberoamericana, estuvo a cargo de 
don Ramiro de Maeztu, que disertó acerca 
de "El espíritu de la economía iberoameri-
cana». Entre el auditorio, que era numero-
so, estaban el ministro de Gracia y Justicia, 
don Galo Ponte; el embajador de la Ar-
gentina, señor Estrada; el ministro de Chi-
le, los ex ministros señores Goicoedhea y 
Espada, padre Getino, señor Bertrán y Róz-
pide y otros. 
Traiaré—dice—de la economía de los 
pueblos iberoamericanos, contrastándola es-
pecialmente con la de los Estados Unidos. 
La causa de la independencia norteame-
ricana es, sobre todo, económica; no quie-
"servicio" 
Desaparecen con 10.000 pesetas. 
Compañía cara. Accidentes 
—o— 
Don Eugenio Alonso de Pablos, que 
habita en la calle de la Ballesta, 34 y 36, 
admitió a su servicio una criadita de un 
tipito muy fino, morenita ella y que «aten-
día» por María. 
La muchacha era un encanto. En los 
tres días que estuvo en la casa ni rompió 
un plato ni desfiguró un cuadro al sacu-
dirlo con los zorros. No contestaba jamás, 
ni aun cuando se la llamaba con prisa, en 
un «superávit» de disciplina. En el momen-
to «de quitar la mesa» después del almuer-
zo «la ponía» para la cena. En fin, la quin-
taesencia del «famulismo». 
Ayer salió a «un recado». Pasaban mi-
nutos y minutos y no volvía. Transcurrió 
una hora, después otra y nada, la precio-
sa y apreciada sirviente no retornaba ni 
en broma.. 
Sus amos comenzaron a inquietarse, y 
en uno de los movimientos de impaciencia 
abrieron el cajón de una cómoda... y allí 
estaba.,. Allí «oslaba» la incógnita, al no 
«estar» en su sitio unas albajas, que en 
junto valen LOOO pesetas. 
L a respondona ha levantado el vuelo con 
rumbo desconocido, y las autoridades pre-
tenden descubrir su aterrizaje. 
Otros sucesos 
Desaparecen con dinero. — Don Alfonso 
Alexaildre Giralt, de cuarenta y tres años, 
domiciliado en Santísima Trinidad, 17. 
dueño de una fábrica de gomas, ha denun-
ciado a Carlos Auñón y a Jacinto Reinal-
di, que habitan, respectivamente, en Bra-
vo Murillo. 150. Y Treviño, 3, y que ocu-
paban el cargo de cajero de aquel centro 
fabril, el primero, y de empleado en el 
mismo, el segundó, por haber desapareci-
do, dejando u,n descubierto de 10.000 pese-
tas. Cree el denunciante que ab verificar 
una segunda revisión la cifra desfalcada 
se elevará a 50.000. 
«Buen» acompañante—Regino Díaz, de 
veinticinco años, con domicilio en la calle 
de la Flor Baja, 9, ha denunciado a Mel-
chor González Sánchez, de veintitrés años, 
que vive en Ancora, 4, por haber arrebata-
do a la joven Esperanza Redondo Granada, 
a la que acompañaba, el bolso de mano, 
que contenía 200 pesetas y efectos. E l he-
cho ocurrió en la calle de Leganitos. 
Accidentes.- --Cuando trabajaba en una 
obra de la calle de Rodríguez San Pedro, 
número 58, se produjo lesiones de pronós-
tico reservado José Arias León, de veinti-
séis años. 
— E n la glorieta de San Bernardo se cayó 
desde un tranvía Antonio Barrilero Pe-
ñuela. de sesenta y siete años, domicilia-
do en Alberto Aguilera, 10, fracturándose 
la pierna derecha. L a lesión se calificó de 
grave. 
Mañana el traslado de la 
Virgen de Atocha 
Mañana, a las tres y media de la tar-
de, se verificará el traslado de la imagen 
de la Virgen de Atocha al nuevo templo 
construido en la calle del Pacífico. 
Antes la' imagen será trasladada sin ce-
remonia alguna desde el Buen Suceso, don-
de se halla depositada, al monasterio de 
las Descalzas Reales, con el fin de no ha-
cer después muy largo el trayecto de la 
procesión. 
E l Rey recibirá a la imagen en el nuevo 
templo, donde se celebrarán los actos que 
oportunamente hemos anunciado. Asistirán 
representaciones del Gobierno, de la Dipu-
tación, del Ayuntamiento, de los Cuerpos 
deR Ejército y de la Marina, del Clero y 
de las órdenes religiosa.s.. 
E l domingo, a las diez, habrá misa de 
pontifical, en la que oficiará el padre Pe-
dro Muñagorri, O. P., Vicario Apostólico 
del Tonkín central. Por la tarde, a las 
cinco y media, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por el padre Luis Urbano y 
reserva por ol Patriarca de las'Indias. Los 
La Clínica moderna en 
los males del estómago 
Los estómagos delicados—de digestión tra-
bajosa—-van fácilmente sujetos a una se-
rie de enfermedades que con el nombre de 
«dispepsia, hlperclorhidría, anemia, cstreñi-
inicnto, o tontera» azotan a la humanidad 
doliente. 
De ahí la exclusión de ciertos alimentos 
poco asimilables que los médicos imponen 
a los enfermos, al objeto de aminorar la 
fatiga del aparato digestivo. 
Mas la clínica moderna ha encontrado un 
poderoso auxiliar—para combatir cstQs ma-
les—a base de substancias ricas en vitami-
nas, por las cuales las células del órga-
no de la digestión adquieren nuevo vigor 
obteniendo curaciones prodigiosas sin'nece-
sidad de medicamentos. : 
Es interesante para los enfermos del es-
tómago conocer los experimentos que la 
farmacopea ha realizado con éxito grande • 
con la finalidad de reunir en un reducido 
volufíien alimenticio el mayor número de 
vitaminas, al objeto de nutrir al paciente 
sin necesidad do someter el estómago al 
cansancio de una elaboración prolongada. 
E l malla—de la cebada fermentada—, el 
fosfocasein-extractado de la leche—y otros 
elementos varios asociados por primera vez 
al cacao selecto desgranado, son la base 
esencial de este fiquisimo conglomerado 
de vitaminas,; cuyo nombre es Ruamba. 
Puesta una cucharada en un vaso de le-
che aumenta cuatro veces su valor nutri-
tivo, y tomado en forma de chocolate cons-
tituye el más delicioso y nutriente desayuno 
o merienda. 
Además, por virtud de sus componentes 
fermentados, el Pvimmba rontiene tal can-
tidad de diastasas que prepara el estómago 






autores famosos. ,¡A 
falta suscribirse ni 
gastar nada; con una pequeña moles-
tia puede usted hacerse una biblioteca 
magnífica. «LETRAS R E G I O N A L E S 
rogala E l Quijote bellamente ilustrado 
y encuadernado; un gran Diccionario 
español, con las últimas palabras de la 
Academia; las mejores obras de Lope de 
Vega, Calderón, Tirso y otros muchos 
clásicos y modernos, entre éstos Zorri-
lla, Campoamor y Palacio Valdés, Be-
navente, Fernández Flórez, Villaespesa, 
etcétera, etcétera. Se regala también 
«Quo Vadis?», «Fabiola», «Gil Blas», 
«Ultimos días de Pompeya», «Los no-
vios» y otras grandes novelas de fama 
mundial. 
«LETRAS REGIONALES» R E G A L A 
D I A R I A M E N T E VARIOS CENTENA-
RES DE VOLUMENES. 
Sin compromiso ninguno, dirija el si-
guiente boletín, en sobre abierto fran-
queado con dos céntimos, a «LETRAS 
REGIONALES», Córdoba. 
Un nuevo autódromo inglés, en Brighton, 732 carambolas 
en una serie al cuadro. El famoso Hungaría jugará en 





En el último Congreso de la Unión Ci-
clista Internacional se nombró una Comi-
sión especial para que estudiara y propu-
siera una nueva división en categoría de 
los ciclistas. 
La Comisión ha ultimado ya sus trabajos 
bién en esta localidad durante las nrávi 
mas Pascuas. v ^ 
N. B.—El Club Hungaría es el antigUo v 
famoso Magyar Tergyakorlok- Kore. niZ 
conocido aún por las iniciales M. T.' K 
B I I Í L A R 
E n un match al cuatro contra Cure ei 
ren que su desarrollo capitalista se vea 
mermado por el recaudador de contribucio- ¡ días 8 y 9, a las nueve, misa cantada, 
nes; esta es la explicación de que sea Nor-
teamérica el pueblo más rico. 
En la independencia de los países hispa-
noamericanos no se encuentra la causa 
económica; es el orgullo el móvil más fuer-
te quo les lanza a la independencia y este 
mismo orgullo será seguramente el que ha-
rá resurgir a aquellos pueblos. 
La concepción del dinero en los Estados 
Unidos es distinta a la que se tiene en la 
América latina; no ven en Norteamérica 
en el dinero una fuente de placer sino un 
elemento do producción. 
Las nuevas oficinas de la 
Unión de Municipios 
E l Consejo directivo de la Unión de Mu-
nicipios españoles obsequió ayer con una 
comida intima a su presidente, seúor con-
de de Valiellano. Ofreció el obsequio con 
sencillas y elocuentes palabras el repre-
sentanu' de üarcelona, señor Damiaiis, con-
testando el obsequiado con un sentido dis-
curso. En él acto reino la mas afectuosa 
Concretado, puede decirse que los pue- cordiai:dad. 
* * * 
Por la larde tuvo lugar la inauguración 
de las nuevas oficinas de la Unión, sitas 
en la calle de I.os Madrazo, número 13. 
Asistieron los ministros de Estado y Ha-
cienda, señores Yanguas y Calvo Sotelo; 
tar uno que tenga sobre éste la ventaja ¡ ei director general de Administración, se-
blos americanos de habla inglesa son los 
acreedores y los de habla española y por-
tuguesa los deudores. 
Es necesario cambiar el concepto que te-
nemos del dinero, no para adoptar precisa-
mente el de Norteamérica, sino para adop-
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
CATARROS, TOS, 




NO T I E N E 
CALMANTES 
O 
RJagnífica inversión de capitales con toda 
garautía. Compraventa de fincas en toda 
España. Caballero de Gracia, 28, bajo iz-
quierda, de once a una y cuatro a siete. 
de ser claro y lógico. 
E l poder de los Estados Unidos es tan 
inmenso que no es posible oponerse de 
frente a su voluntad política; se podrá qui-
2"á dentro de unos años. 
Tenemos que dar los hombres mejoras 
a la economía, considerando a ésta como 
un fln y no como un medio. 
• Se puede ganar dinero enriqueciendo o 
empobreciendo a los demás. E l error del 
socialismo del siglo XIX ha sido combatir 
lo mismo al capital hecho por uno que por 
otro medio. 
Debe llegarse al principio de que el di-
nero no debe gastarse sino para impulsar 
la producción. * 
Y por lo que a los pueblos americanos 
se refiere, por medio de ese orgullo hay 
que hacer comprender al indio que el ideal 
no consiste en resistirlo todo, sino en do-
minarlo todo. 
El éxito está en la unidad del poder, del 
saber y del amor. 
E l sefior Maeztu fué muy aplaudido v fe-
licitado. 
PARA HOY 
UXIVERSIDAB CENTRAL.—5 t , en el Sa-
lón de Diplomática, don Elias Tormo so-
bre . E l Crucifijo en el arte cristiano del 
siglo de Constantino al de Justiniano» 
B I B L I O G R A F I A 
Novela LAS DOS ORILLAS. 
por "AdebeU. 
Produce grata impresión la lectura de 
esta novela, que. se debe a la misma plu-
ma que Por una gota de sangfe. Carac-
lenzan a ambas producciones la ameni-
UÍT'JÍ^5"10 iclaro y ^^ecto, la limpieza, 
los sentimmntos elevados. Y hay de ven-
esta nueva producción sobre la 
la autora ha adquirido ex-
lo tanto, ha sabido hil-
vanar mejor el asunto 




periencia y, por 
y darlo mas uní-
ra' novSÍ ; A ^ » ; ^ a segunda parte de 
la novela y anunca otros lihros oAje lie 
* L T J ' * 1 > ^ * Esperamos r c X con 
ñor Muñoz-Llórente; los tenientes de al-
calde de Madrid señores Gómez Roldán, 
Antón y Romero Grande; numerosos con-
cejales, altos funcionarios del Ayuntamien-
to y el Consejo directivo de la Unión , de 
Municipios. E l presidente del Consejo y 
el ministro de la Gobernación no pudieron 
concurrir al acto. 
Los asistentes fueron obsequiados con un 
lunch. 
« « 
Hoy, a las doce de la mañana, recibirá 
el presidente del Consejo de ministros en 
su despacho del ministerio de la Guerra 
a los miembros del Consejo de la Unión 
de Municipios españoles, quienes le en-
tregarán las conclusiones aprobadas en la 
Asamblea del miércoles pasado. 
N O T I C I A S 
B O L E T I K METEOROLOGICO.—-Estado gene-
ral.—El tiempo mejora en casi toda España; 
solamente en Suiza y Norte de Italia se re-
gistran lluvias; las nieblas son muy frecuen-
tes. 
E X P O S I C I O N D E AESOHATTTXCA.—Entra-
da por la Puerta de Alcalá hasta las ocho de 
la noche, iluminación del monumento de Al-
fonso X I I I del estanque del Retiro, oino con 
películas de Aviación, bar, ascensiones en glo-
bo a beneficio de la Cruz Roja,' conferencias. 
Abierta hasta el lunes 8 de noviembre de 1926. 
Entrada, una peseta. 
L a Pasta con que el que escribe 
mata el microbio que vive 
en su boca, es menta y mie l . . . 
Y es que la Pasta de Orive 
más que pasta es un pastel. 
Amallo, el sastre de más gusto para los 
niños. Preciados, 17. 
,—o— 
EXPOSICION.—El día n se inauguró en el 
Salón Nnncy la Exposición de obras de Ee-
M t m u s 
m m m L im/VTAS 
B S - 3 0 
esoum Y ATOCHA 
Tos rebeldt de los adultos 
Tos ferina de tos niños 
De resultados inmediatos. 
Oe VENTA 
IN TODAS US FARMACIAS, 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . U R I A C H Y C & . S . A . 
B A R C E L O N A 
CANJE D E P A R T E S D E FUNDADOR 
Habiéndose indicado por numerosos te-
nedores de Partes de l 'undador de esta 
Compañía el deseo de que las láminas que 
representan sus derechos, que se hallan en 
muy mal estado de conservación, sean 
sustituidas por otras nuevas, esta Compa-
ñía lia tenido a bien acceder a la operación 
solicitada, y en su vista procederá al canje 
de los tí tulos actuales por otros nuevos. 
Como indemnización de movilización se 
abonará por cada título la cantidad de dos 
pesetas. 
L a presentación de los títulos podrá 
efectuarse desde el 1.5 de noviembre pró-
ximo hasta el 31 de enero de 1927 en las 
oiieinas que después se indican, en las que, 
a cambio de aquéllos, se entregará a los 
interesados un resguardo provisional,, que 
podrán canjear en su día por los títulos 
nuevos. • 
Las .nuevas l áminas serán puestas a dis-
posición de los portadores de los resguar-
dos provisionales en un plazo máximo de 
seis meses, contados desde la fecha del pre-
sante anuncio. 
Las oficinas en que puede efectuarse la 
preseníación de los títulos actuales, rela-
cionados en facturas que las mismas fa-
cilitarán, son las siguientes; 
E n MADRID, en las Oficinas de Títulos 
que la Compañía tiene establecidas en su 
estación del Príncipe Pío, y en el Palacio 
de ta Bolsa, calle de Antonio Maura, r.' 
En BARCELONA, en la Oficina de Tí-
tulos instalada en la estación del Norte. 
E n V A L E N C I A , en la Oficina de Títulos 
que la Compañía tiene instalada en su es-
tación. 
E n V A L L A D O L I D , LEON, SAN SEBAS-
TIAN y ZARAGOZA, en las Oficinas de 
Qaja que la Compañía tiene instaladas en 
sus respectivas estaciones, y 
E n el E X T R A N J E R O , conforme a los 
anuncios que allí se publiquen. 
Madrid, 27 de octubre de 1926.—El secre-
tario gener£tl de la Compañía, Ventura 
González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de 
Madrid» el día 3 noviembre 1926.) 
E l corredor alicantino José Morant, que ha realizado la prueba Alicante-Madrid 
en. cinco jornadas, entregando anoche, a su llegada a la Corte, al conde de Va-
liellano el mensaje del Ayuntamiento alicantino al pueblo de Madrid 
{Fot. Vidal.) 
P A S T I L L A S 
y parece que en la próxima Asamblea pro-








Las tres primeras categorías: debutante, 
j ún io r y aspirante serán facultativas, pues 
cada nación podría adoptarlas o no. Las li-
cencias serían nacionales y sólo servirían i 
para correr cu el país respectivo. 
Las otras tres categorías serían, en cam- j 
bio, internacionales. E l amateur A sería el' 
amateur absolutamente puro, que corre por ; 
sí y sin apoyo de ninguna especie, de nin-
guna marca y que no puede ganar premios 
en metálico. El amateur independiente, en 
cambio, podría ganar premios en metálico' 
y estar ligado con una marca de bicicletas 
para correr contra los profesionales que 
serían, como ahora, aquéllos que figuraran 
por completo como dependientes de las 
marcas. 
MOTOCICLISMO 
TARRASA, 3.—A las inscripciones que 
publicó EL DEBATE sobre la importante prue-
ba de regularidad que se. correará aquí el 
domingo próximo, bajo la organización del 
Real Moto Club de Cataluña, se añaden las 
siguientes, que se registraron a última 
hora: 
CONCURSANTES NEOFITOS.—A 35 kilóme-
tros por hora de promedio : 
Iñigo de la Vigure, sobre autociclo Ben-
j a m í n , de 1.100 c. c. 
X. X., sobre autociclo G. M., de 1.100 c. c. 
CONCURSANTES EXPERTOS.—A 35 kilóme-
tros por hora de promedio : 
Biabólo, sobre autociclo Austin, de 750 c. c. 
José M. Planas, sobre autociclo Austin, 
de 750 c. c. 
A 40 kilómetros por hora de promedio: 
Federico Esteve, sobre autociclo Salm$on. 
de 1.100 c. c. 
FOOTSALZ. 
BILBAO, 3.—El Athletic Club, de Bilbao, 
ha concertado para los días 1 y 2 de enero 
próximo dos partidos interesantes contra 
el equipo Hungaría. 
« « » 
BARCELONA, 3.—El Hungaria, de Buda-
pest, jugará los días 6 y 9 de enero de 1927 
contra el F . C. Barcelona, en el campo de 
Las Corts, 
E l Ferencvarosi Torna Klub jugará tam-
3AVIER A L C A I D E Y CIA. , S. L . 
D E O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
[FABRICA D E P L A T E R I A D E 
C A R L O S S E R R A N O 
Exposición y venta: INFANTAS, 27 
OUS3S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
i o'' 
divulgación científica contra la 
peí: 
tuberculosis. 
El más exquisito 'de los desayunos 
El.más potente de los recanslituyentes 





jugador francés Con ti ha establecido el 
record mundial, realizando en una taca--, 
da 732 carambolas, superando por 31 ca-
rambolas la que estableció últimamente el 
belga Horemans. 
A U T O M O V I L I S M O 
SHOREHAM BY SEA, 3 . - E u las cerca-
nías del espléndido puerto de Brighton se 
ha empezado la construcción de una pista 
automovilista. 
A juzga-" por los planos y presupuestos, 
este autódromo estará a la altura de Brb-
oklands. Su recorrido será de dos millas 
y media, o sean tres kilómetros 623 me-
tros. Las rectas tendrán una longitud de 
una y media millas (2.014 metros). 
Se inaugurará el sábado anterior a Pen-
tecostés. El prosupuesto asciende a unas 
750.000 pesetas (más de 22.000 libras ester-
linas). 
PUGILATO 
BUENOS AIRES, 3.—Con motivo de mar-
char mañana a los Estados Unidos el bo-
xeador Paulino Uzcudum, un grupo de ami-
gos le ha obsequiado con una cena, que se 
ha verificado en el hotel Comercio. 
Entre los numerosos comensales figura-
ron muchos miembros de la colonia esjva-
ñola, pronunciándose varios brindis pof 
los futuros éxitos del notable púgil. 
sf * i; m 
BUENOS AIRES, 3.—Ante 6.000 especiado-
res se ha verificado el encuentro entre ^ 
español Antonio Ruiz y el argentino Gan-
dolsi Herrero. E l match resultó nulo.— 
Agencia Americana. 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
-EE3-
San Ernesto 
E l 7 serán los días de la baronesa de 
Champourcín y señores Luque, Nieto y Zu-
lueta. 
Vestirse de largo 
Por vez primera ha vestido las galas 
de mujer la l indísima señorita María de 
la Concepción de la Torre de Rodas. 
Boda 
En la parroquia de la Concepción, y 
a las doce de la mañana de ayer, han 
contraído matrimonio la bellísima señorita 
Luisa Chinchilla Segura con el doctor en 
Medicina don Carmelo Martínez • Aldaz, 
siendo apadrinados por la madre del no-
vio y el padre de la no-via. 
Firmaron como testigos el general Nou-
viias, el conde de Castilloñel, don Alva-
ro de Murga x don Aurelio Garay entre 
otros. 
Los novios salieron por la noche para 
Andalucía. 
Les deseamos ronchas felicidades. 
Alumbramientos 
La bellísima consorte del embajador de 
Cuba en España, don Mario García Eohly, 
ha dado a ínz con felicidad un hermoso 
niño. 
Reciban los padres y abuela nuestra ca-
riñosa enhorabuena. 
— L a linda marquesa de Morante ha dado 
a luz con felicidad w i a niña. 
Viajeros 
Han salido: para París, la princesa viu-
da Pío de Saboya, su hijo y las señoras 
viudas de Beistegui y Lacot. 
Enfermos 
Se encuentra delicado de salud el señor 
don José Cocllo y Pérez del Pulgar. 
—Al capitán de Infantería don José Ur-
bina Moreno, hijo de los marqueses de 
Cabriñana, le han sido administrados los 
Santos Sacramentos. 
Deseamos ol restablecimiento de los pa-
cientes. 
Restablecida 
Está restablecida da la dolencia que la 
aquejaba la linda señorita Carmen Martín 
Montalvo y Hueseas. 
La marquesa viuda 
de Mont-Roig 
En su casa de la calle de Orellana, nú-
mero 10, falleció anoche la señora doña 
Concepción Domínguez Cowan. fLa ilustre 
dama estuvo casada tres veces, primero 
con el primogénito de los condes de Mi-
rasol; luego con don Guillermo. Guiralt, y 
por último, con el marqués de 'Mont-Roigr 
de cuyo enlace deja un hijo, eü poseedor 
del título, esposo de dofia TTosa*Marta Ote-
ro y Alvarez. 
L a tinada contaba ochenta y; tres años 
de edad. 
Fué muy apreciada en las sociedades 
madrileña y catalana, que frecuentó mu-
cho, por su ilustración, agradable trato y¡ 
caritativos sentimientos. 
Reciban sus hijos y nietas, doña Car 
mén, doña Fernanda y doña María Lá* 
renza, y demás deudos nuestro sentido pé* 
same. 
Fallecimiento* 
Ayer mañana falleció el señor don Mâ  
nuel Cossfo y Gómez-Acebo en su casa de 
la calle de Santa Clara, número 2. 
E r a abogado del Estado, comendador de 
Garios IH, pertenecía al Consejo de Ad-
ministración del Reformatorio de Santa Ri-
ta y a la Hermandad del Santo Refugio S 
era vocal del Real Patronato para la re-
presión de la trata de blancas y del Con-
sejo Superior de Protección a l a Infancia_ 
Fué persona conocida y muy apreciaos 
por su rectitud, caballerosidad y aceno1"3'' 
da fe. ¿ 
Enviamos sincero pésame a la distingue 
da familia del difunto.. 
—Ha subido al Cielo, a los ocho meses ae 
edad, la niña Paloma González Amezua o 
A los padres, don Manuel y doña M.a¡?j! 
y demás familia acompañamos en su 3115 
dolor. 
Aniversario 
E l 7 se cumplirá el primero de la n™6 
te de la señora dofia Fermina Martina 
Oraa y Rodríguez, viuda de Amo, de g 
ta mérhoria. , v qao 
En los templos de San Manuel y ^ 
Benito, Olivar. Santa Cruz y San 
cual, de Madrid, y en l ^ e l ° / e riuav 
con. en el Colegio de San José ^ 7 p], 
y capilla de Nuestra Señora del ^ ^ a -
se dirán misas y se rezará, el sama y 
rio por el alma de la finada a ^ ' ¡ 0 0 
tinguida familia renovamos la esi» 
de nuestro sentimiento. 
Azi 




-Serie F (81.05). 
onn K3 INTERIOR.—Serie F (66,40). 
in K (66 40). 6C.60; D (66,50). 66,50; C 
^ r ! . OsS; B (66.50). 66.60;, A (66.50). 
( f ¿ f ' G y H (66.50). 66,60. 
®'%r)A I.-ERR0V1AR1A.-Serie 
J í n A (99.30), 99,20. 
"r POR 100 EXTERIOR. 
S1,(83). 82 
, pORo. 
(86io^ 86,2o. ̂  AMORTIZABLE.—Serie 
m, 90,75. C ,0», 01, 
81,80; A (81,90), 81,90 j G y 
g 3^ 3.50.^ AMORXIZABLE.-SeriO 
E i?1'^'(90.60); 90,30; 




- m 101,50i B (101,30), 101,40, abril, cua-¿0h™J'J. A (102,60), s/C. 101,25 i B (102,60' 
(.101,55) 
cuatro 
101,65; B (101,55), 101,65, 
años ; A (102,70). s/c, 101,40; 
101,40, febrero, tres 
101,25, cuatro üños noviembre, 
-iMiñ] 101,75; B (101,70), 101,75 íwnio, cín-
* años; A (101.15). 101,40; B (1*1,25), 101,40, 
-hWi cinco» años. 
xvílNTAMIENTO DE MADRID.—EmpréB-
I4 iftfiS (97). 97; Interior (88,50), 88,50; 
peudaTy obras (82), 83; Villa Madrid 1923, 
CALORES' CON. GARANTÍA DEL ESTA-
nnC-Tánger Fez, tercera (98), 98; Trans-
:,iántica 1925 mayo (94,50), 94; Empréstito 
S i a c o (101,60), 102. 
EFECTOS EXTRANJEROS. — Marruecos 
/sn25), 79,90. 
1 CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
- ñor 100 (88,75), 88,75; 5 por 100 (97,25), 
¡UO- 6 por 100. (107,50), 107,50. 
ACCIONES.—Banco de España (620), 620; 
Tabacos (178), 169; Banco Español de Cré-
dito (200), 200; ídem Río de la Plata, an-
ticuas (50). 49,50; ídem Central (79), 79; Te-
Sónica (101), 101,50; Chadc (423,50), 427; 
'\2ucareras preferentes: contado (94), 96,50; 
fln corriente (96,50), 97; ordinarias: con-
tado (32,50), 33; Felguera (58,50), 58,25; 
fln corriente (59), 58,50; E l Guindo (109), 
509 ; Constructora Naval, blanca (80), 80; 
Hidroeléctrica Española (160), 161; M. Z. A : 
contado (428,25), 428; Nortes: contado (470), 
467 75 ; Metropolitano (122), 121,50; Menge-
mo'r (240), 240; Tranvías (85), 84,50; Explo-
sivos (367), 367. 
OBLIGACIONES.—Compañía Naval, 6 por 
100 (05), 95; Unión Eléctrica, 6 por 100 
(101,75), 102 ; Nortes: segunda (68,25), 67,80; 
cuarta (68), 67,50; Valencianas (98,50), 
98,50; Peñarroya (100), 100; Hidroeléctri-
ca Española, B, s/c, 93,25; Alicantes, pri-
mera (319), 318,75; ídem I (100,75), 100,75; 
Andaluces gris, interés fijo (184), 186; Me-
tropolitano, 5,50 por 100 (91.50), 91,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21,40), 
22,60; libras (31,94), 32,02; dólar (0,61), 6,57; 
liras (28,20), 28,45. 
Noto.—Las cifras entre paréntesis indican 
los cambios precedentes. 
NOTAS HfFOBMATrVAS Resumen de pesetas nominales negocia-
das : 
. 4 ¡por 100 Interior. 990.000 pe&etas; 4 por 
100 Exterior, 147.500; 4 por 100 Amortiza-
ble. 4.500; 5 por 100 Amortizable, 1920, 
70.000 ; 'ídem 1917, 52.500; Tesoro de enero, 
102,500; de febrero, 85.000-; de abril, 57.000; 
de noviembre, 179.000; de junio, 20.000; 
de abril 1926, 15.500; Deuda ferroviaria, 
lOiOOO; Obligaciones municipales 1868, 
12.000; Expropiaciones del interior. 1909, 
500; Deudas y obras, 5.000; Villa de Ma-
drid, 1923, 50.000; Compañía'Transatlánti-
ca, 1925, emisión mayo, 56.000; Tánger a 
Fez, tercera emisión, 6.000; Empréstito 
austriaco, 40.500; Cédulas del Banco Hipo-
tecario, 4 por 100. 6.000; ídem 5 por 100, 
6.500; ídem 6 por 100, 57.000; Marruecos, 
31.500; (Banco de España, 7.000; Banco 
Central. 10.000; Banco Español d« Crédi-
to, 25.000; Hidroeléctirica Española, 81.000; 
Hispano A. Elecricidad, serie A y B, 10.000; 
Mengenior, 3.500; Telefónica, 21.500; Fel-
guera, 25.000; íderñ fin corriente, 50.000; 
Los Guindos, 100.000; Tabacos, 22.500; 
Construcción Naval, blancas, 50.000; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, 100 acciones; 
Metropolitano Alfonso XIII , 7.000; Norte 
de España, 65 acciones; Tranvías, 2.500; 
Azucareras preferentes, 4.500; ídem fin co-
rriente, 12.500; Azucareras ordinarias, 
50.000 ; Explosivos, 5.000; Río de la Plata, 
antiguas, 4 acciones; Hidroeléctrica Espa-
ñola'6 por 100, serie B, 20.000; Unión Eléc-
írica Madrileña, 6 por 100. 5.000; Construc-
ción Naval, 6 por 100, 2.500; Norte de Es-
paña, segunda, 2.500; ídem cuarta, 12.500; 
Valencianas Norte, 27.500; M. Z. A., prime-
ra hipoteca, 61 obligaciones; M. Z. A., se-
îe I, 10.000; Andaluces, serie gris, fijo, 
J00 obligaciones; Metropolitano, 5,50 por 
100. 44.000; Peñarroya, 500. 
Con la misma actividad que la anterior 
se celebró la sesión bursátil de ayer. E n 
cuanto a los cambios, reaccionaron los va-
lores del Estado, especialmente la Deuda 
reguladora, que mejoró de cotización en 
todas sus series. Las acciones bancarias 
Quedaron sostenidas, lo mismo que las in-
dustriales, con excepción de los Tabacos, 
Que prosiguen en baja fuerte. El cambio 
HMemacional se caracterizó por su irregu-
laridad, cerrando con perjuicio para la pe-
"^a. Los francos, aunefue oficialmente ter-
minaron a 22,60, después de la hora se hi-
cieron a 22,30 y 22,325, v los dólares, que 
acabaron a 6,57. se negociaron a 6,60, y 
luedó dinej-o a 6.6025 y papel a 6,6075. 
W Interior sube 20 céntimos en partida 
10 a 20 en las restantes 
^lerior queda sostenido. 1 
< por 100 Amortizable ; el 
ûo cede un cuarto en su serie D y no 
Cabanellas a la reserva 
Ascensos reglamentarios en la 
Armada. Nuevos subdelegados 
de Hacienda 
Su majestad ha firmado los eiguienteB de-
cretos : 
QUERRA.—Disponiendo el paso a situación 
dó primera reserva del general de división 
don Miguel Cabanellas Ferrer. 
Promoviendo al empleo do general de divi-
sión a don Juan Moscoso Moscoso, y al do 
general do brigada a don Ricardo Lillo Roca. 
Concediendo la libertad condicional al pe-
nado del Reformatorio de Adultos de Ali-
cante Benito García Polidoro. 
Autorizando al ministro de la Guerra para 
que por el Centro Electrotécnico y de Comu-
nicaciones se adquieran por gestión directa 
32 secciones do enlace para unidades do In-
fantería; para que se exceptúe de las forma-
lidades de subasta la constiucción que efec-
tuará el establecimiento central de Intenden-
cia de 250 tiendas cónicas reformadas, y 
para que exceptde de las formalidades de su-
basta la construcción que efectuará el esta-
blecimiento central de Intendencia de 200 
tiendas cónicas reformadas. 
MARINA.—Reales decretos concediendo la 
gran cruz del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al vicealmirante de la Marina japo-
nesa Y . Yamamoto. 
Concediendo la gran cruz de la Orden Na-
val Militar de María Cristina al contraalmi-
rante de la Armada don Eduardo Guerra Go-
yena. 
Concediendo la gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, a don Joaquín Ma-
ría Tintoró. 
Propuesta de ascenso a favor de los capi-
tanes de fragata don Ramón Martínez del 
Moral, don José Ochoa, don Antonio Tru-
llenque y don Francisco Montero; capitán 
de corbeta don Juan Carré; tenientes de 
navio don Ramón Montero, en situación de 
supernumerario y don José Roji; del capi-
tán de fragata de la escala de tierra don 
Juan N. Domínguez, y de los alféreces de 
fragata-alumnos don Angel Bona, clon José 
Calvar, don Antonio Guitian, clon Emilio 
López, don Jesús Sánchez y don Antonio Díaz. 
Idem de mando de la provincia marítima 
de Mallorca a favor del capitán de navio don 
Juan N. Domínguez. 
HACIENDA.—Nombrando subdelegados de 
Hacienda, en Vigo a don Manuel Caramés, 
jefe de negociado de tercera clase; en Jerez 
de la Frontera a don José Barroso y Calzadi-
lla, jefe de negociado de primera clase; en 
Reus a don Domingo Fuenmayor y Gómez, 
jefe de negociado de primera clase; en Haro 
a don Lino Soolís Peláez, jefe de Negociado 
dé primera clase; cu Gijón a, don Matías 
Domínguez Gil, jefe de administración de 
tercera clase. (Estos funcionarios pertenecen 
al Cuerpo general de la Hacienda pública.) 
Concediendo un suplemento de crédito de 
2.5C0.000 pesetas al capítulo 13, artículo 
segundo, concepto «Para carenas y reparacio-
nes de buques» del vigente presupuesto de la 
sección quinta «Ministerio de Marina» y un 
crédito extraordinario de 11.000 pesetas con 
destino a satisfacer los gastos que origine 
la confección de 20 medallas de oro denomi-
nadas «Plus Ultra». 
Idem varias transferencias de créditos en 
la forma que sigue: 210.000 pesetas dentro de 
la sección quinta «Ministerio de Marina»; 
710.000 en la sección sexta «Ministerio de la 
Gobernación», y 2.000 dentro de la sección dé-
cima «Ministerio de Hacienda». 
Autorizando que se realicen por la Admi-
nistración las obras complementarias para la 
reconstrucción del edificio de la Aduana de 
Inín. 
Una real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros, que aparece en la 
Gaceta de ayer, dispone que quede amplia-
¡ do hasta el 15 de noviembre el plazo se-
ñalado por la real orden de 6 de octubre 
' pasado, la convocatoria de la Conferencia 
Nacional del Libro. E n este plazo, que es 
improrrogable, las entidades interesadas 
que enumera la citada real o.rden, comu-
nicarán a la Secretaría de la Conferencia 
(ministerio del Trabajo) los nombres y do-
micilios de los representantes designados. 
Las entidades y particulares que deseen 
formar parte de la Conferencia, lo solici-
tarán dentro del mismo plazo. 
Las informaciones sobre los cuestionarios 
a estudiar por la Conferencia se admitirán 
hasta el 30 de noviembre, acompañados de 
un pliego de conclusiones. 
La Comisión delegada examinará las In-
¡ formaciones recibidas y redactará las con-
1 alusiones provisionales antes del 31 de di-
I ciembre. Estas conclusiones serán reparti-
i das seguidamente a los asambleístas, ad-
¡mitiéndose la presentación de enmiendas 
bata el 20 de enero de 1927. 
Actuarán como vicesecretarios de la Con-
ferencia, los secretarios de las Cámaras ofi-
ciales del Libro de Madrid y Barcelona. 
en las restantes series; el 
queda sostenido, lo mismo que 
5 por 100 an-
aitera su valor en las C, B y A, y el nue-
fiasba^a 3^ céníimos en las"7 series peque-
KW-é las obligacioncs del Tesoro ganan 
las í t lmos las de enero y abril 1924; cinco 
de jUaÍ0 y 15 las de abril i m Las 
teimp * ro y noviembre cortan el cupón 
Derthl 1 y cierran a 101,40 y 101,25, res-
p^Uvamente. 
ran^f dePartárnento de crédito sólo alte-
re la n?recí0 las acciones antiguas del Río 
El (>Í ' que ceden 50 céntimos. 
v« ent?10 mdustrial cotiza en baja de nue-
las pPTÍ,OS los Tabacos y de 25 céntimos 
TelefónSÍer̂ S; en alza de 50 céntimos la 
.̂50 a? f Nacional, de 3,50 la Chade, de 
te inert^Careras 'P^ferentes, al contado ; 
la w ^uro1 las ordinarias y de un en-
«ación ^ p c i é c t r i c a E&pañola, y sin va-
^anca A0íLGmndos. la Constructora Naval 
Re^a Y Mengeraor. 
^ r S ^ 5 l?S V^lores de A c c i ó n , des-
ecantes v rn f !SI0rtes' 25 céntimos los 
Utano y 50 los Tranvías y el Metropo-
^ S c ^ ^ l f íran^ras aumentan 1,20 
^ y desc ien í í ^ libras y 25 Jas l i-uescienden cuatro los dólares. 
í l u S S r d ! ^ ^ i o se cotizan: 
06,60, obligaciones 
30" v 101 40 
y 107 ^ ^ " « n a s al 6 
leí 
cé-
^ a r e r a s ordTnartas ni ' ^ 7 169 y * 33. '«"las al contado a 32,75 
25.000 francos a 22,75, 100.000 a 22,60, 
75.000 a 22.45, 75.000 a 22,50 y 150.000 a 22,60. 
Cambio medio, 22,564. 
25.000 liras a 28,45. 
1.000 libras a 32, 2.000 a 31,96 y 2.000 a 
32,02. Cambio medio, 31,992. 
2.500 dólares a 6,57. 
BILBAO 
Altos Hornos (134), 133,75; Explosivos, 
370 papel; Resinera, 157 papel; Banco de 
Bilbao (1.700), 1.700; ídem de Vizcaya 
(11,060), 10,65; Bodegas Bilbaínas, 690; Ner-
vión, 650; Unión (160), 180; Vascongada 
(280), 265; H. . Ibérica (405), 405; Siderúr 
gica Mediterráneo (460), 460. 
BARCELOHA 
Interior (66,60), 66,50; Exterior (81), 81; 
5 por 100 amortizable (91,30), 91; Nortes 
(469,25), 468,50; Alicantes (429). 428,75; An-
daluces (360), 360; Orcnscs (26,15), 26,30; 
Colonial (76,85V, 76,50; francos (21,60), 22,45; 
libras (32,01), 32,07. 
PASIS 
Pesetas (469), 446,75; marcos (735), 702; 
liras (132,15), 126,75; libras (150,55), 143,65; 
dólar (31.10), 29,63; coronas suecas (726,50), 
794,50; francos suizos (59,50), 571; ídem 
belgas (431,50), 414; florín (1.240,50), 1.187. 
LONDRES 
Pesetas (31,98), 32,01; marcos (20,35), 
20,38; francos (140,55), 143,87; ídem sui-
zos (25,135), 25,135; ídem belgas (34,8375), 
34,83; dólar (4,8485), 4,8453; liras (112,62), 
112,75; coronas suecas (18,155), 18,15; ídem 
noruegas (19,38), 19,355; ídem dinamarque-
sas (18,23), 18,225; peso argentino (45,77), 
45,62. 
NUEVA YORK 
Pesetas (15,155), 15,155; libras (4,8468), 
4,8462; francos (3,23), 3.375; ídem suizos 
(19,28), 19,275; liras (4,285), 4,305; coronas 
danesas (26,58), 26,70; ídem noruegas 
(25,05), 25,03. 
UN" EMPRESTITO DANES 
COPENHAGUE, 4.—El ministro de Hacien-
da ha presentado al Parlamento un pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno para 
emitir un empréstito de 23 millones de co-
ronas, cuantía que se dedicará a pagar los 
bonos del Tesoro emitidos en noviembre 
de 1916 y que vencerán el día 15 del co-
rriente mes. 
jEse empréstito se emitirá al tipo de 
96.625 con b por 100 de interés. 
e d a d 
r o s a 
t o d o 
h o m b r e 
es entre los 157 los 
30 años, cuando la 
semilla de la tisis se 
pone de manifiesto. 
La juventud es la edad en cjue se cometen más dis-
parates. Una tos o un resfriado cuentan poco ; a lo 
mejor una pulmonía se considera también 
como cosa de menor cuantía. Pues 
bien, en tal edad es preciso reforzar los 
pulmones, fortificar la musculatura y dar 
vida a todo el organismo. 
Nada tan eficaz para conseguirlo como 
tomar regular y periódicamente la Emul-
sión SCOTT. 
Muchas veces el consejo a tiempo de 
una madre ha salvado la vida de un joven. 
íes 
Recomendada por los médicos en casos de 
ftNEIHIA 
BRONQUITIS DEBILIDAD GENERAL 
Al pasar por la calle huí-
mos de los autos, de los 
charcos, de las superficies 
irregulares que nos lastiman 
(los pies; s i queremos des-
cansar buscamos el sitio más 
cómodo; procuramos preser-
varnos del calor o frío exce-
sivos; huímos de los ruidos 
molestos; buscamos, en fln, 
por todas partes la mayor 
comodidad. ¿Por qué no ha-
cer lo mismo con el piso de 
nuestra vivienda? Los bal-
dosines rotos producen en 
nuestros pies la misma des-
agradable sensación de mo-
lestia que las puntiagudas 
piedras de la calle, originan 
los mismos .ruidos, no nos pro-
tegen contra las inclemencias 
del tiempo. Con los nudos de 
la madera ocurre igual. 
Si quiere usted hacer de 
su morada un lugar cómo-
do, apacible, donde encuen-
tre resposo la fatiga diaria y 
olvide usted las molestias de 
la calle, pavimente sus ha-
bitaciones con L I N O L E U M 
NACIONAL. L a elasticidad 
del L I N O L E U M NACIONAL 
evita en absoluto los ruidos 
domésticos, es blando a la 
pisada, le protege a usted 
contra el calor y el frío ex-
cesivos; es limpio, higiénico 
y de agradable aspecto. Es 
el pavimento que le conviene 
emplear. 
Pídanos hoy informes de-
tallados, que le enviaremos 
gratuitamente y allí encon-
trará usted la demostración 
de sus ventajas. 
Los préstamos con depósito 
de trigo, prorrogados 
Accediendo a lo solicitado por la Comi-
.iín eiecutiva del Servido Nacional de 
Crédito3 Ag cola, y de conlornudad con la 
nlrecaón general de Agricultura y Mon-
S T s u ma estad el Rey ha dfouesto qUe 
continúe en vigor la aplicación del leal 
mingo para embarcar con rumbo a su doa- d t0 dG ^ de octubre pasado, que regula 
tino el día U . , la concesión de presiamos con depósito de 
-Ayer , a las once, en la capilla real se 
ha celebrado, con la solemnidad acostum-
brada, el ejercicio mensual de las Cuaren-
tas Horas, que continuará hoy y dará 
fln el sábado, siempre a la misma hora y 
con igual solemnidad, siendo pública la 
entrada al regio templo. 
Ayer, con motivo de ser el santo de su 
alteza infante don Carlos, la Corte vistió 
da media gala. 
— E l duque de Amalfl estuvo en Palacio 
cumplimentando a su majestad la reina 
doña María Griaiina. 
Dijo al salir que salía de Madrid el do-
t ng 
o, hasta el 31 de diciembre del comen-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para boy: * T í «ff» 
MABBID, Unión Radio (E. A. J . h 3™ 
metros .-11,15. Nota do síntoma. Calendario 
nstronómico. Santoral. Informaciones prácti-
cas. Notas del día. 12, Campanadas de Ge 
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. 
Noticias do Prensa. Primeras noticias me-
teorológicas. 12,16, Sedales horarias. Cierro 
de la estación. De 14,30 a 15,30, Orquesta Artys. 
Boletín meteorológico. Inicrmedio por Luí» 
Medina. Información teatral»;,, Noticias de 
Prensa. 18, Lección de Esperanto por don 
Mariano Mojado. 18,25, Cotizaciones de Bol-
sa. 18,30, Orquesta Artys. 19,30, Fin de la 
emisión. 21,30. Primera lección del curso 
do iniciación de Lengua inglesa, a cargo del 
profesor monsieur Vernet. 22, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones de Bolsa. Carmen Baréa (mezzo-
soprano y el sexteto de la estación. ¿El es-
tilo es el hombre», bibliografía anecdótica y 
manera de hacer de don Pedro Muñoz Seca: 
Charla por los señores Asenjo y Torres del 
Alamo. 23,55, Noticias de última hom. 24,30, 
Cierre de la estación. 
UN CONCURSO E N BASILEA 
B ASILE A, 4.—Del 27 del comente al 5 
de diciembre próximo se celebrará en el 
gran salón de la feria de muestras de Ba-
osiciones y concursos T % , T y f Á T ™ •ot 
aficionados que han construido ellos mis-
mos sus aparatos. 
Representaciones corporativas en 
el Consejo de Economía Nacional 
Una real orden de la Presidencia del 
Consejo de ministros dispone que se con-
ceda representación corporativa, por me-
dio de un vocal propietano y suplente, 
en el Consejo de Economía Nacional a las 
siguientes entidades: Consejo Nacional de 
Combustibles, Consejo Superior de Ferro-
carriles, Comité Oficial del Libro, Centro 
Mercantil, de Sevilla, Asociación Nacional 
de Olivareros de España, Federación de Fa-
bricantes de Aceite de orujo, Unión Na-
cional de Fabricantes de Calzado, Unión 
Industrial Metalúrgica, Agrupación Nacio-
nal de Fabricantes de Curtidos, "Federa-
ción Española de Armadores de buques 
de pesca. Agrupación de Fabricante^ de 
Sombreros de fieltro y Cortadores de pelo 
de conejo y liebre de España, Asociación 
de Productores y distribuidores de elec-
tricidad y Asociación de propietarios de 
establecimientos de aguas minerales. 
m 
Tenientes de Seguridad—Se anuncia la pro-
visión mediante concurso de las plazas do te-
nientes del Cuerpo do Seguridad que existan 
vacantoa en la fecha do resolución del con-
curso y de 20 de aspirantes. 
Interventores de fondos municipales.—Se 
ha anunciado a concurso, por el término im-
prorrogable de un mes, la provisión de los 
siguientes cargos dependientes de la .Direc-
ción general de Administración local del mi-
nisterio de la Gobernación: 
Intervención de fondos del Ayuntamiento 
de Jumilla (Murcia), dotada con 5.000 pese-
tas; ídem del Ayuntamiento do Lluchmayor 
(Baleares), con 4.000 pesetas; ídem del Ayun-
tamiento de Laviana (Oviedo), con 4.000 pe-
setas. 
Nombramientos.—Han sido nombrados en 
virtud de concurso: Jefe provincial de la sec-
ción de presupuestos municipales de Alican-
te, don Pedro Herrero Martínez; interventor 
de fondos del Ayuntamiento de Rivadeo (Lu-
go), don Juan Luis Soler y Blat; ídem del 
Ayuntamiento de Sueca (Valencia), don Ra-
fael Navarro López. 
CANJE DE LAS CARPETAS PROVISIONA-
L E S DE LA DEUDA FERROVIARIA 
DEL ESTADO 
'''Debiendo proceder este Banco al canje, 
por los títulos definitivos, de las carpetas 
provisionales de la Deuda Ferroviaria del 
Estado que se encuentran en depósito o 
en garantía de operaciones en estas Ca-
jas Centrales, se pone en conocimiento de 
las personas interesadas, a fin de que si a 
alguna conviene que quede en suspenso 
esta operación, lo avise así por escrito 
antes del día 10 del actual; en la inteli-
gencia que, desde esta fecha, 'se proce-
derá a la presentación de las carpetas en 
la Dirección, general de la Deuda, y no 
podrán, por tanto, ser devueltos los de-
pósitos o garantías hasta que se haya ter-
minado la operación, de lo que se dará 
el oportuno aviso.—Madrid, 4 de noviem-
bre de 1926. E l secretario general, O. BUm-
co-liecio. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Exi ja usted siempre L I N O L E U M 
NACIONAL, marca TORO. Otro 
producto similar que le ofrezcan, 
es extranjero, que se fabrica con 
corcho español, y al comprarlo 
paga usted innecesariamente e 1 
transporte del corcho al extranje-
ro y el transporte del linoleum a 
España. Nuestra fábrica está a la 
altura de la mejor extranjera. Por 
consiguiente, cuando le ofrezcan 
L1NOLEÜM 
NACIOJNAL 
M A D R I D 
linoleum extranjero a precio más 
bajo que el nuestro, no lo acepte 
usted. L a baja de precio es a ex-
pensas de la calidad. A igualdad 
de calidad, nuestro precio es siem-
pre más moderado. E l L I N O L E U M 
NACIONAL se vende en las prin-
cipales ferreterías, bazares, etc. Si 
su proveedor habitual no lo tuvie-
ra, escríbanos usted y le complace-
remos inmediatamente. 
LINOLEUM NACIONAL S. A. Paseo del Molino. MADRID 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado 
Dr. Ihanes; Horlaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 B l 
E l mejor guardián de las vías respira-
torias son las P A S T I L L A S CRESPO. 
Las P A S T I L L A S C R E S P O saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los síntomas del catarro se mejo-
ran y la tos cesa con P A S T I L L A S CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la tos y las mo-
lestias de la garganta que las P A S T I L L A S 
CRESPO. 
Esa tos tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores se calma 
con P A S T I L L A S CRESPO. 
Exposición R A D I O 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
JIME.NEZ 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
¡ ¡ C I R C O M A G I C O Í 
figuras metal, por pesetas 2,90, y 0,70 para gastos de envío, en casa de 
L. A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23, MAJD.Blft 
DIA 8,—Primer viernes.—Santos Zacarías, 
profeta e Isabel; Félix, presbítero; Ensebio, 
monje; Galación, Epistema, Piloteo, Domnino, 
Teótimo y Silvano, mártires; Magno, Domi-
nador y Tibicio, Obispos; Leto, presbítero. 
L a misa y oficio divino son de las santas 
reliquias, que se veneran en las iglesias de 
esta diócesis, con rito doble mayor y color 
encarnado. 
Adoración Koctuma.—San Juan de Sabagun 
y beata María Micaela del Santísimo Sacra-
mento. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 72 mujeres pobres, costeada por la 
Congregación. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte de María,—De los Peligros, en las 
Trinitarias y Vallecas; de la Asistencia, en 
la iglesia del Hospital de los Flamencos. 
Parroquia de laa Angustias A las ocho 
misa rezada perpetua por loe bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almu-
mudena (Cuarenta horas).—Continúa la no-
vena a su titular. A las ocho, exposición de 
j Su Divina Majestad;. a las diez, misa solem-
«ne; por la tarde, a las cinco, rosario, ser-
¡món por el señor Fernández Méndez, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas. 
15).—De tre; a seis do la tarde, exposición ds 
Su Divina Majastad; a las cinco y media, ro-
sario y bendición. 
Capilla de Cristo Sey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia,—De cin-
co a ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad. 
María Inmaculada.—De diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad. 
WOVEKAS A ¿AS ANIMAS 
Parroquia de San Jerónimo.r—A las cinco 
de la tarde, ejercicio, plática por el padra 
üamarra, salmo y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las nueve, misa 
cantada; a las seis, rosario de difuntos, ser-
món por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Pa;rroquia de San Martin.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario de ánimas, ser-
món por el padre Alcp-jcer, meditación, salmo 
y responso. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las cinco y 
media de la tarde, rosario, sermón por el 
señor Martínez Sánchez, ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Buen Suceso.—A las diez, misa cantada con 
responso; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejer-
cicio y responso. 
Pontificia,—A las seis de la tardo, rosario, 
sermón por el padre Santiago, redentorista-
lamentos, ejercicio y responso. 
Kuestra Señora de Montserrat (San Ber-
nardo, 81).—A las dies-,, misa cantada; por la 
tarde, a las seis, rosario, sermón por el padre 
Lerena. O. S.' B.; ejercicio y responso. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, misa 
cantada de difuntos; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el padre Bruno Jbeas, 
bendición y reserva. 
EJERCICIOS B E L MES BE LAS ANIMAS 
Parroquia da Nuestra Señora de los Bolo-
res.—A las nueve y media, vigilia, misa de 
réquiem y responso; a las cinco'y media de 
la tarde, rosario, plática por el señor párro-
co, salmo y responso. 
Parroquia de Ban Ildefonso.—A las cinco 
y media de la tarde, rosario, sermón por 
don José Vicente, y responso. 
Parroquia da San José.—A las diez, misa : 
de réquiem; a las seis do la tarde, rosario, 
ejercicio, sermón por el señor Gardea/.ábal, 
salmo y responso. 
Parroquia de San Ginés.—A las diez, misa 
solemne y procesión de responsos; a las cuatro, 
vísperas: a laa cinco, ejeroicio con sermón por 
don José Alcocer, y responso. 
Parroquia da Santa Bárbara.—A las nueve, 
vigilia, misa cantada do réquiem y responso; 
por la tarde, a las cinco y media, rosario, 
ejercicio, sermón por don Francisco Baviutíe-
ta, retponso y salmo. 
Bernardas del Sacramento.—A L"; CIP̂ O de 
la tarde, rosario y SPrmón por don Daniol 
García Hughes, ejercicio, salino y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuar-
tos, misas de réfipiiem con vigilia y responso; 
a las doce, rosario; a las seis de la tarde, 
rosario do difuntos, sermnó por don Antonio 
Magaña, ojrrckio, salmo y responso. 
San Ignacio de Loyola.—A las diez, vigilia, 
misa y responso; por la tarde, a las seis y 
media, rosario, meditación, senjjon por un 
padre trinitario, y -resíionso. 
CULTOS B E LOS SABABOS 
Parroquias—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felicitación sabatina.—Do los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—Nuestra 
Señora del Pilar: Al anochecer, rosario y sal-
ve cantada a Nuestra Señora del Carmen.—San 
Sebastián: Porcia tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y saív© a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Corazón de 
María: A las ocho y media, misa de comu-
nión para las hijas de María.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dichas A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con, exposición y salve' cantada. 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho', misa de comanión para la 
Archicofradía de la Titular: al anochecer, 
salve cantada.—Olivar: A laa nueve, misa 
solemno con exposición de Su Divina Majes-
tad, para la Cofradía de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón.—María Auxiliadoras A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—San Vi-
cente de Paúl: A las seis de la tarde, felici-
tación sabatina y salve solemne. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
SECCION DE CARIDAD 
. En la tarde de ayer nos visitó una pobre 
mujer que ha trabajado de modista durante 
algunos años y ahora se encuentra en situa-
ción tan angustiosa, que hace dos días care-
ce de hogar y de alimentos.. Además, está 
enferma. 
Nos trajo referencias a.utorizadas de su dea-
gracia y con mucho gusto la ofrecimos enco-
mendar su situación, como lo hacemos, a la 
caridad de nuestros lectores. 
Se llama Lorenza Sainz.-
C A L M A E L O O L O R 
CURA RADICALMEiVTB 
E V I T A u O P E R A C I Ó N 
GRANOS-PANADIZOS 




- C A J A 
1-50 ntas 
Agente general: B.. Bermejo.— SÁJfíTIAGOi 
^"Viernes 5 de .noi lembre de 1926 o E : S A T E 
Gastr i l ina 
E n f e r m o s de l 
Probad una sola vez el especí f ico de la hirperclorhidria Gas tr i l ina y tendré! 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia pued 
estómago^ D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
" I J \ r ~ * / \ - I - / \ i » ^ . _ — — - — — — 
A N U N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A D O S 
EN S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cias 'Ir. esla S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l ínea del 
( u c r p a 7, más lo que 
• le corresponda por in-
s e r c i ó n en concepto de 
de derecho de Timbre . 
EL DEBATE facilita dibu-
jos y c l i c h é s sin aumen-
tó de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A U T O M O V I L E S 
¿ i / B m c A / v r f s 
fí/CAm 0¿/T/£mEZ 
B l L B A O 
AA A D R í O. 
i 
A L H A J A 5 . m m 




A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
F u e N C A R H A L - ú - Z 
MAQUINARIAS 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
toda* marcas, accosoiios 




pos, Infantas, 42. 
Usencia 
Batíais 
Compra, venta y cambio 
automóviles . Especialidad 
E.VSE.VWZAS 
A C A D E M I A M e r c a n t i l ; 
Contabilidad! cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atoclia, 41. 
HUESPEDES 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
ArenaI, L'7. L'oinida inme-
juiablc, baño. Desde siete 
pesetas. • 
UNICO estable, familia, 
ofrece habitación sin. San 
Koque, 1, principal dere-
cha. 
MODAS 
Gundka — «Perlitá». I-a 
más barata del mundo. 
C o n s t r u c c i ó n irrompi-
ble. Anchura del carro, 
la normal. Gran capa-
cidad de trabajo. Escri-
tura clara y a la vis-
ta. Copias perfectas. 
Aprendizaje en el acto. 
Exclusiva: A. Garriga 
Mcrcad lcr . Alicante. 
Orihucla. — I'recio, 105 
pesetas, a reembolso o 
por giro postal. 
MUEBLES 
OPTICA 
A N T E O J O S de absoluta 
garantía , esmerada ejecu-
ción. Vara y LÜpez. Prín-
cipe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
M A R Y S A L L 
Capilucio a l R a d i u m 
(NOMBRE REGISTRADO) 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. Capilucio 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
pesetas, 7,50 
C I T R O E N y 
LOS MADBAZO, 7. 
fono 6.294 M. 
F I A T 
Telé 
CALZADO 








P i y Margall, 5, entresuelo. 




>, D R I D 
L a s dimensiones de es-
tos anuncios no p o d r á n 
exceder del une lio de 
una columna y a l tura de 
100 lineas del cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con la public idad 
de esta S e c c i ó n dirí-
janse a E L D E B A T E , 
S e c c i ó n de Publ i c idad . 
Apartado 466. T e l é f o -
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
L A C A T A L A N A 
Seguro, contra inoeadlOB y «xplosionea de todas clases, 
contra la perdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paralización de trabajo a causa de in-
cendio, fundada en 1865, inscrita en el Registro del 
numSteno de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia, 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.OO0. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. 













t )É M U E B L e S 
Compre sus 'paraguas 
Casa Vélez 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodara. 1 (esquina 
Puencarral). 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
A L V A R E Z GOMEZ, S E V I -
L L A , 2. Eeposito: S. H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
Envíos a provincias contra 
reémbolso: S. R I V E R . CA-
R R A N Z A , 10. P R I N C I P A L . 
M A D R I D . 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado. 5, tienda, 
esquina, a Echegaray. 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad-
Eodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida. 3, Quesada. 
m T A m ñ i m 
¿ A H F J O f t 
s u f í m Á y ' i A H A s 
£ C O N O M C A . 
6 R A N VARIEDAD 
SomEBOSéeSEiOM 
Prií\cif\e-I5.eítfr 
' F / f w r e A LA cortsa/A 
oAÁvÁusy ĉ ux- -te 
CENTRO TECNICO 
DE A N U N C I O S 
P R A D O T E . L L O 
P R . U Z . 1 0 
TELEFONO 
J. G A L L A R 
Talla - Dorado 
Muebles-Altares. 
Fernández de la Hoz, 
M A D R I D . 
16, 
AGUA O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 




posiciones permanentes . 
Galerías Ferreres. Eche-
garay. 27. 
loranpoeel Orande, loledo 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
B A í c u t A S A i / r o m n c A s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ERNESTO H.COHNEN 







E S T U F A S 
A PETROLEO 
V A GASmitA 
L a s mejo-
VEÍVTAS 
P I A N O S plazos 15 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7. 
E S T E R A S , tapices, coco, 
alfombritas, limpiabarros 
medida, nadie más bura-
to. Quesada, Magdalena, 15. 
1875 308.711,79 313.203,04 98.055,16 78.193,45 
1885 584.161,72 175.617,29 194,720,57 376.748,26 
1895 991.430,05 401.045,37 330.476,68 633.825,12 
1905 1.910.777.15 631.936,69 636.925,71 959.162,07 
1915 5.831.960,01 3.413.196,60 1.943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622,40 6.434.480.42 2.500.000,00 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 24 de 
mayo de 1926. 
Calzados prácticos, a propósito para sacer-dotes y quien guste de comodi-dad. J A R D I N E S , 13, F A B R I C A . 
rDE <JUCE.ROFOSFATO DE CALCOfT 
C R E L O S O T A L 
IfiFAUBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARPOS CHÓniCOS.BROnOUlTIS. 
inFECCiones GRIPALESVOEBIUDAD GETIERAL̂  
^ vtmA pomciPALts rnenACIAS »r>l̂  
^Wo.DrBtneOlCTO.San^g^ 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
ttiroMBRiis, IUPICES 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R R A -
NO, 20. Telé íono 1.040 S. 
UBOS 
GAFAS V LENTES 
con sxistales finos para la 
conservación do la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21.—MADRID. 




se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravas 
E S T E R A S 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali-
nas. Carranza, 5. T . J . 2.020. 
PRADO-TELLO 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
L I N O L E U M , 5,25 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 






H O R T A L E Z A , 14 A L 18 
S O L A R próximo Castella-
na; 11.147 pies; propio par 
ra hotel, precio 16 pesetas. 
Angel Ti l la f ranea. Geno-
va. 4, cuatro a seis. 
V E N D O casa 15.000 pese-
tas, quedando 13.000 hipo-
teca. Renta, 3.120. Ausen-
tándome; cambiaríala ca-
sita, solar. General Ampu-
dia, 35, vinos. Puente Va-
llecas. 
A R M O N I U M Dumont Se-
lÍ0vre, con transportador, 
véndese muy barato. Prín-
cipe'Vergara. 3, principal, 
de once a una. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don Manuel de Cossío y Bóiez-flcrto 
Abogado del Estado, caballero del Pi lar , pre-
sidente de la Conferencia de San Vicente de 
Paúl del Buen Consejo, etcétera, etcétera, 
Ha falhcido 8! día 4 de noui müre de 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su director espiritual, su viuda, la i lustrí-
sima señora doña Gloria de las Barcenas; hi-
jos, hermana, doña Concepción, viuda de Gar-
cía-Lomas ; madre polít ica, hermanos polít icos, 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos asistan al 
funeral, que se celebrará hoy 5, a 
las D I E Z en la parroquia de Santia-
go, y acto seguido a la conducción 
del cadáver, desde la casa mortuoria, 
Santa Clara, 2, a la Sacramental de 
San Isidro. 
Varios señorea Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
No se admiten coronas.—No se reparten es-
quelas. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece ai Trust 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera casa del pais en 
esta- especialidad 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, BILBAQ, 
El cok weiaiflrgico úeTioappii; 
(Reicastro Asturias) , es el mejor combultihr C«U 
calderas de calefacción. Solamente se VP^ 6 Par» 
almaeenes de C H A V A R R I (Agencia eicbisi^611 los 
ñ a s : SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 ¡J^ ^ i -
A V I S O I T r 
as loza, cubiertos, antigua 
nieblcs. objetos. I W 1 1 ^ > 
Liquidación 20.000 piezas loza, 
serie Palace Hotel, . , . > • > . ^ u j e i u » . DCSCUG 
al 50 por 100. Galerías Bayon, S. A., Puenca^y *' 
Los granos, herpes, eczemas, etc. etc. 
Eczemacura t z ™ r * * . 
bG curan 
L 
24, Arenal, % 
A G U A de BORINEs 
Reina de las de mesa por lo digestiva, hi^iéni. 
Estomago, riñónos e infecciones ' agradable. 
intestinales (tifoideas). 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a has, 
bina hidrául ica o de motores Diesel, Somi-Diesel o de gas. Líneas de alta y 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS H A R I N E R O S .— I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al 
alumbrado, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . MAsQUlNARIÁ E N G E N E R A L — P e d i d dato 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 9 t 
Vinos tintos 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD P O R E L ALMA D E L A SEÑORA 
Doña Fermina Marlínez oraa y 
Viuda de Amo 
Que descanso en el s e ñ o r ei día 7 de nouiemhre de 1925 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E S U SANTIDAD 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan tenerla presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en el corriente mes los días 
5 en San Manuel y San Benito, el 7 y 11 en el oratorio del Oli-
var, el mismo día 7 en la iglesia parroquial de Santa Cruz y 
San Pascual, y en Pozuelo, en el colegio de San José de Qu-
ny y capilla de Nuestra Señora del Carmen, así como el rosario 
que durante todo el mes se rece en esta última capilla, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Son tan positivos y beneficiosos 
DE SOLARE 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos da 
(estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro, 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad iaa imUaciOflSfc ^ 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointes-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Folletín de EL DEBATE 44) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de Miguy 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
üEL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
de üaina que le subía a las mejillas, calló sú-
bitamente y bajó los ojos al suelo. Luego tomó 
el gran sombrero de paja que había colgado en 
uno de los retoños del tronco del árbol, y • se 
lo caló, poniéndoselo muy hacia delante, como 
si quisiera ocultar la expresión vergonzosa, pin-
tada en su rostro. 
. E l imprevisto giro qua acababa de tomar la 
conversación, sorprendió a Juan,' .sumiéndole en 
la mayor perplejidad, Pero inmediatamente se 
repuso, diciéndose que no estaba alli para asom-
brara ni para dejarse asombrar. Y se pTome-
tia nn pronunciar una sola palabra, ni para alen-
lar a Margarita a proseguir por aquel camino, 
ni para disuadirla lampoco.de que lo hicijr.a-
Se contentó, se limitó, pues, a escuchar a su 
Lnterlocutora con aire atentó, pero'..adoptando una 
expresión burlona e irónifa. • • 
—Sí . . , bástanle v a g o - r e p i l i é Mar-ania—. ¡Kn 
cambio en- lo moral!... Antes que miss Winter 
; y antes que las buenas madres del colegio del 
Sagrado Corazón, tuve ¿cuatro institutrices, de 
las que tres me dejaron para casarse. He asis-
tido, pues, a los preliminares de varias bodas. 
¡Qué de extrañas ideas, qué de personalis-
mos, qué de egolatrías pude descubrir en los co-
razones de unos hombres y de unas mujeres, 
que iban a unir su suerte dé por vida, 'hasta 
que Dios quisiera desatar un lazo que sólo la 
muerte puede romper!..-. ¿Y eso es amar? ¿Y así 
son todos los amores?... Yo abría cada ojo así 
de grande—exclamó,' señalando la longitud de su 
dedo .pulgar. , ' / 
Aquellas escenas, aquellas palabras, expresivas 
de los pensamientos y de los sentimientos m á s 
íntimos, me enseñaron mucho . y contribuyeron, 
principa lísimam en te, a madurar mi juicio—prosi-
guió con solempc y grave voz. la, señorita de Sa-
maran— , y hoy tengo ideas propias y muy seve-
ras sobre el amor—añadió con gesto humilde al 
leer la duda rayana con la incredulidad que se 
había dibujado en el rostro de «su camarada». 
Resultado de todas estas observaciones mías, 
fué mi firme convencimiento,, que no he perdido, 
de que no encontraré una persona, un hoirmrc. 
que piense como yo sobre las cosas del corazón-
Consecuencia lógica- de este convencimiento, la re-
solución que adopté de permanecer soltera, de vivir 
completamente sola, en la sociedad que me con-
viene. Y ahora, dígame si la demostración con 
que intentaba convencerme, no cae por su basej 
frente a mis ideas, que serán todo lo raras , que 
usted quiera, pero que tienen la virfnd de ser 
sinceras. 
•Tuan movió la cabeza con un gesto de indeci-
sión... ¡Qué delicado y qué difícil es orientar y 
dirigir el alma de una niña; un alma todo sen-
cillez y simplicidad, que oculta, bajo una corteza 
llena de asperezas y sinuosidades, una adorable 
sinceridad! 
E l joven respondió dulcemente, clavando en la 
muchacha una mirada plena de afectuosa sim-
patía: 
—Por ese lado reconozco, lealmente, que mi de-
rrota ha sido completa. Desde lo alto de su in-
fantil sapiencia, me paroce usted, en efecto, in-
vulnerable. Miguy de Samaran pasará sobre la 
tierra sola, sin compañero de camino, sin que 
nadie la acompañe en su peregrinación por este 
valle de lágrimas. Está dicho, puesto que es us-
ted la que lo dice. 
¿Pero, por qué ese empeño de imponer el mis-
mo género de vida a los demás, a los que aca-
so tienen exigencias menos modestas, a los que 
¡aspiran a ser felices amando?... ¿Vé usted, se-
ñorita Miguy, como su argumentación está la-
mentablemente, falta de lógica? 
Renunciando a las más grandes afecciones, que 
son las d^ la familia, se priva usted de experi-
mentar los puros, goces deleitosos que a buen 
seguro le proporcionaría la que un día pudiera 
usted crearse.. 
Rechaza usted, además, injustificadamente, el 
parentesco con una persona que sería para usted, 
antes que madrastra, una amiga; más aún, una 
hermana mayor. 
Miguy parecía, más que contrariada, triste. 
Pero nada pudo hacer callar a Juan, que prosi-
cnió, sin darse cuenta, al parecer, de la impre-
sión que sus palabrai? producían en la muchacha. 
—Su futura madre política será joven todavía. 
¿verdad? ¿La ha visto usted? ¿La conoce perso-
nalmente? 
—No la conozco ni quiero. Me he negado a 
verla. 
—Entonces mal. puede usted saber si 1c es sim-
pática o no. 
—¿Y cómo quiere usted que pueda serme sim-
pática? ¿Gómo: puede inspirarme simpatía una 
enemiga? Y enemiga mía lo es, y encarnizada, 
puesto que trata de robarme el alecto de papá. 
L a discusión volv ía a su punto de partida. Los 
convincentes argumentos de . Juan se habían es-
trellado contra la dura roca de la obstinada vo-
luntad de Miguy, sin hacer brecha en ella. 
Juan se sintió cansado y renunció a seguir lu-
chando por el momento contra la-terquedad, de 
—Dígalo.. . , dígalo... 
—Pues bien, puesto que usted me autoriza | 
diré... Inspirada en el más refinado egoísmo. ^ 
ve usted m á s que su propia conveniencia 0 
que cree usted que es su propia conveniencia-
Lo demás y los demás le tienen a usted sin efl; 
dado; no le importan nada. 
— E s usted muy duro, demasiado severo c0̂  
migo, señor Armel —se dolió compungida s 
fiorita de Samaran. 
—No lo crea usted, soy franco, nada más• , 
Juan de Trescault envolvió en una mirada ô -
ce y acariciadora a la niña para atenuar .de ^ 
gún modo con la'indulgente afección y con^ 
viva simpatía que Miguy podría leer en sus.oj^ 
la excelsiva dureza de sus palabras. Dos cnanao por ej o enuo contra m i erque uciu. ue I U CAOCSUVO. uujt;z-a. •-•^ 
su gentil amiga. Cortando de pronto la pugna mas corrían, mansas y silenciosas por las 
en que se habían .enfrascado, dijo, mientras ob-
sérvate , atentamente el cielo: 
—Creo, señoras mías, que har ían ustedes bien 
en volver a casa; nos amenaza una tormenta, 
que, o mucho me equivoco, o no va a tardar en 
d esencadenarse. 
L a transición fué tan brusca que • la señorita 
de Samaran no pudo menos de clavar en el ros-
tro del joven su mirada interrogadora. Luego, 
comprendiendo a l fin lo que le pasaba a Juan, se 
levantó de su asiento, dió unos pasos hacia él y 
le dijo con una entonación que tenía algo de su-
plicante: 
—No me guarde usted rencor; se lo ruego. Soy 
muy mala, ¿verdad? 
—No digo eso; ni lo pienso, porque sería in-
justo. No es usted mala. Miguy, ¡oh, nn!; pero 
se ciférra usted demasiado tercamenLc á una idea 
inspirada... ¿cómb lo diría yo?... 
lias, súbitamente empalidecidas, de Miguy. %. 
— ¡Oh!... ¡La he ofendido a usted!... ¡L* 
hecho llorar! —susurró apenado el joven 
cault—• Perdóneme usted. Margarita, ya 
no me perdonaré nunca. ^ 
Una risa perlina que brotó cascabelera ^ 
rojos labios de la niña, fué a contrastar con 
lágrimas que inundaban su rostro hechicero. 
—Nada tengo que perdonarle, puesto q̂ e ̂  
sola he tenido la culpa —contestó la señon 
Samaran sin el más pequeño dejo de ^ ^ í . • 
Y dando al aire un hondo suspiro, añadí ^ 
— E s posible que otra voz... me muestre 
razonable. Lo intentaré, al menos. ffica^ 
Mirando al cielo para comprobar lo ^ 
del corúsejo de Juan, convino en que, en ^ 
era prudente regresar n In granja. Sin cm 
obj.eió: .w 
